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CUESTIONAS S O C A L E S 
fl t o d o s y a n i n g u n o n i 
A nosotros no nos sorp^nclen las evolu-
ciones, ni torcemos el gesto cuando las ideas 
producen transformaciones radicales. lOsta-
jnos perfectamente preparados. Participa 
nuestro espíritu de esa divina esencia de 
amor y justicia, que quiere y ansia el bien 
y la fel icidad de todos. No hay sombrasen 
nuestras aspiraciones. Sabemos perdonar y 
no podemos envidiar, no odiamos, ni quisi-
mos esparcir la semilla de la discordia, poi-
que jamás acariciamos la i lusión de pescar 
en río revuelto, ni quisimos esa engañosa 
popularidad de los ídolos que, a fuerza de 
disparar la metralla chispeante de su incul-
tura y su egoísmo pecador, van tras la pa-
nacea para disfrutar lo que censuran como 
el más feliz do los odiados y pletóricos bur-
gueses. Soñar con esa igualdad y esa equi-
dad del "todos somos unos...» ¡Ya es i lusión; 
C-omo si para conseguir ese mundo nue-
vo no fuera necesario otro elemento que el 
deseo. ¡Va es estupidez! Claro que estos 
achaques son originarios de la brutal incul-
tura y del copioso analfabetismo eu que se 
vive. Para conquistar ese mundo ideal fue 
ra preciso que el hombre resultara perfecto 
que se agigantase moralmente hasta com-
poner un Dios, y esto... ¡Es veleidosa Na-
tura! 
Convenido que es un sueño bello de poe-
ta amador de imposibles, pretender alcan-
zar el cielo con las manos, vana pretensión, 
empeño con tintes de necedad. Mucho más 
cuando nosotros lo queramos escalar con 
procedimientos ásperos, violentos, franca-
mente perturbadores. Son el amor y la cul-
tura los factores que deben hacer el mila-
gro. No ha de encomendarse a la fuerza, ni 
a la falsedad de principios. Y para v iv i r en 
esos alientos de mejora, hay que tener un 
alma exquisita, delicada, noble y generosa. 
¡Qué pocas hay! Sin esa bondad y abnega-
ción que regulen las ansias, el producto 
ideológico ha de ser bastardo, y por fuerza, 
caerá la acción en la injusticia, para lejos 
de alcanzar el mundo sublime que se anhe-
la, crear nuevas iniquidades semejantes a 
las .que se combatan en nombre de una l i -
ht'rtad paradógica y absurda, 
Cumpl i r con los deberes, tener siquiera 
una idea de lo que ellos señalan, ya supone 
un avance hacia el programa progresista 
qué preeouizas} los modernos apóstoles, ¿Y 
quiónes están l impios de máculas;' Quizá 
aquellos que más gr i tan y vociferan l la-
mándose redentores, transformadores de 
pueblos,.. ¡Qué infelices! Una cosa es predi-
y otra vender tr igo. No guarda relación la 
vida sedante y aburguesada de los intrépi-
dos revolucionarios con sus públicos deva-
neos políticos. Y para podei\confiar un poco 
en ellos hay que copiar de la marcha de su 
vida íntima, totLar notas de su psicología. 
Se da el caso pintoresco de encontrar un 
absoluto burgués en la contextura espiri-
lual y en la vida práctica de -los más fur i -
bundo propagandistas del Socialismo, Por 
el contrario vive el socialista puro debajo 
de la máscara de señor que nos hemos pro-
puesto convertir en burgués. Es claro: ni 
son todos los que están, ni están todos los 
que son. 
Por desgracia, para todos, es mucho el 
desconocimiento que se tiene de estos pro-
blemas sociales, que actualmente conmue-
ven al orbe y es grande el pel igro que ame-
nazan a la sociedad, si las corrientes belico-
sas de los incultos llegaran a ser domina-
doras algún día. ¡Oh apóstoles inconcebi" 
bles de la «idea»! Mah-s m i l causáis sin te-
ner la debida preparación sociológica, ni el 
alma templada en las doctrinas amorosas 
de las verdaderos redentores, de los predes-
tinados. 
A menudo olmos de vuestros labios ner-
viosos, impulsados por el vértigo de la ora-
toria más que por la sinceridad de vuestros 
convencimientos, que sois una fuerza. ¿Una 
fuerza habéis dicho? Y cuando lo afirmáis 
bañáis el acento con el rencoroso rug i r de 
la amenaza y los odios de secta, aunque pre-
diquéis en nombre del amor. Enrojecéis 
airados, como si en vuestras manos torpes 
estrujarais gozosos los cuellos sangrantes 
de los seres que más odio os inapiran. ¡Todo 
en nombre de la Igualdad y el A mor! 
¿Que sois una fuerza? Fuerza es el hura-
cán* devastador, fuerza es el indomable y 
aterrador terremoto, pero... destruyen, no 
crean, ni modif ican en el sentido requerido. 
Las fuerzas hay que organizarías, para 
que no tengan efectos contrarios; disponer-
las a base de la necesaria preparación. Or-
ganización no es establecer filas acumulan-
do números de muy discutible valor. Se im -
pone la selección para que los elementos 
actives que han de producir los cambios en 
las orientaciones, tengan la cultura que i n -
duzca a respetar lo ajeno al cumpl i r los de-
beres de ciudadanía. Y esto propósito exclu-
ye la teoría bárbara del dominio e instaura 
el lema de: no dominar n i ser dominados. 
Quiso la moda, que de estas cuestiones de 
suma transcendencia nos ocupemos todos, 
y, sin los medios culturales formadores del 
cri ter io sensato y justo, por arte de nuestra 
frescura insólita y dañina, nos creamos ca-
paces de insti tuirnos en amasadores de opi-
nión. Así marchan las cosas. 
Casi siempre anda el diablo enredador 
haciendo muecas en nuestro espíritu; y son 
el odio, la vanidad y las ambiciones malsa , 
ñas quienes sacan a luz las ideas y hacen 
brotar las rojas flores de nuestros discur-
sos. Además, para la mayor parte de los re-
volucionarios, casi todo es cuestión del me-
dio, del funcionamiento digestivo. ¡Cuántos 
cambiarían de modo de pensar teniendo un 
«auto» rodador, un banquete ^potidiano y un 
título nobiliario!... ¡Es tan festivo y capricho-
so el espíritu humano!... 
Para tener ideas, para que nos concedan 
algo en este mundo de pasiones y tumultos^ 
para poder llamarse polít ico en la v ida, v i -
vase en cualquiera esfera social, hay que 
ser hombre: buen padre, buen hijo, buen 
esposo, buen patrono, buen obrero, tendien-
do en todo momento hacia la perfección. Y 
estas cualidades estarán integradas por 
aquellas no menos preciosas e la laborio-
sidad y la honradez, dejando de ser viciosos 
y, sobre todo, no siendo borracho, ni disi-
pando la vida en tascas y casinos. De lo 
contrario, ciertas teorías grandiosas vienen 
a ser blancas flores en cama de puercos. No 
se hizo la mjel para la boca del asno. Para 
recibir la hostia de las reivindicaciones hay 
que estar lo más puro posible de alma, ̂ e 
necesita del aprendizaje y el estudio para 
correr las manos sobre el blanco y marfiles 
ño teclado de un piano que guarda las notas 
de un bello poema. De lo contrario, en vez 
de música, haremos ruidos inarmónicos y 
groseros. 
Y estos vientos político-sociales hánse co-
lado por valles y poblados. Hasta aquí lle-
garon en alas de unos y otros propagandis-
tas. También Reinosa, la vi l la de las nieblas 
grises que tanto amamos, está sufriendo los 
choques de las nuevas corrientes. Es natu-
ral. Quien no evoluciona muere viviendo, 
pero,.. 
Huyendo de los tortuosos cflmjnps, sin 
amaneceres de luz blanca y pura, sepaf'án.-
dose de aquellos dictados criminales que 
señalan los malos de entraña, los malos «« 
hipócritas varones, o aquellos falsos apósto-
les que lucen alhajas, son la viva contradi-
ción de un puro ideal, que merece más res-
petos que los que le guardan, y no atruenan 
las calles con el ruido metálico de las sono-
ras bocinas de un -auto ' , porque ¡ay! no 
pueden; huyendo de todo esto, y con un po-
co de bondad y transigencia, bien fácil será 
mantener sjeinpre la paz quv reinó en la 
mansedumbre de las volanderas nieblas de 
Campóc, 
¿Ser socialista, republicano, l iberal, cató-
lico, conservador? Ser hombres,, hombres 
buenos, justos ecuánimes, honrados. Aufe 
todo los guiadores de muchedumbres han 
de sentir alteza de miras, han de mojar la 
p luma en el corazón cuando escriban no han 
de vencerse por la rabia de la venganza, 
para herir con saña a quienes no son ni po-
drán ser responsables de aquello qué parez-
ca anormal. Hay que levantarlas ideas para 
que surquen los aires como las blancas pa-
lomas. 
•"Quien se encuentre l imp io de pecado-
que t ire la pr imera piedra*.. Es verdad que 
no anda lo absoluto entre los hombres, no 
es de nuestro reino, Pero precisamente por 
esto hace falta la buena voluntad, la cuit ih 
ra. «Amaos los unos a los ot ros* . 'He aquj 
todo un,programa. Cúmp ase en mi pueblo, 
A D O L F O G . F R B N Á N O K Z , 
Keinosa, septiembre-1919. 
ce la dueña, por res id i r en aquellas ccr 
canias. 
Doña Laura Rech, está mejorada. 
La scñoia del director de, «La Modela» 
ha experimentado alguna mejoría, áoffi 
l i o de la ¿í'avcdad de su estado. 
Se confiesa autor. 
Las activas di l igencias del Juzgado han 
sido coronadas por el éxi to, pues el dete-
nido Jesús Maclas lia confesado ser aut l i r 
del alentado al señor Meyer. 
El juez espera l legar a conocer l a t ra-
ma' y quiénes ihayan sido los cómplices 
del detenido. 
MUSICA J[ TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
E l concierto de ayer. 
Ayer, pa ra te rm inar la temporada de 
verano, l a orquesta del Gran Casino, (fue 
d i r ige el maestro Díaz, quiso darnos una 
prueba de lo mucho que ha adelantado 
con el t rabajo constante y bien d i r ig ido 
de estos meses, 
Los que los escuchamos antes y ahora 
hemos podidoapreciar lo mejor que nafl ie; 
y además nos darnos cuenta de lo que' 
ese adelanto representa y de la enorme 
labor que han realizado. 
iPorque s-c dice muy pronto eso de im-
provisar—porque fué casi improvisada— 
una orquesta y hacer que, ío rmada deies-
te modo, de odos los días dos conciertos, 
uno por la. tarde y otro por la noche. Sóju 
esto representa, por sí sólo, una labor dig 
n a de todo aplauso. Es decir, aun hav 
más, porque, si no recordamos maJ, ella 
fué la que. actuó también durante las fun-
ciones de la compañía de opereta. 
Porp no es sólo por. el t raba jo en canti-
dad que ihan realizado por lo que mere-
cen aplausos; lo es también por Ja forma 
en que lo han hecho. 
Ul t imamente la orquesta está muy unb 
da, a jus tada ; de las pr incipales delicligi-
cias que en ella se notan no son los que 
la fo rman n i el director los culpables, 
porque es que con ese número tan peque-
ño de instrumentos no se puede realizar 
una labor perfecta, por la sencilla, razón 
quelhay obras que necesitan mucho metal 
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contrarse locales para ^ ohieiAi 
renda. ' 
En cuanto se refiere a las m 
de «El Alcázar», dondo las troni 
ballena, esíarian alma-ias rJ-u 
mav digna de aplauso, aun por un públ i -
co muy exigente. 
Merecen, pues, el maestro Díaz y todos 
los que forman la orquesta un aplauso 
s ince ió ; y sobre todo merece que se les 
anime para que continúen en esa labor, 
porque los trabajos más difíci les, en esto 
EN E L GOBIERNO C I V I L 
[ \ m o b i i y la usa de U i 
Ayer por la noche, según costumbre., 
visitamos al marqués de Valdavia. en su 
como en todo, son los pr imeros y sería despacho uel Gobierno c iv i l , 
contrar io, en que domina demasiado por- una lás t ima que se desperdiciaren. Asi. —Pocap cosas—comqnzó diciéndonos 
que se «come» el ^sonido de las cuerdas. pues, debieran contrnuar este invierno, el gobernador—tengo que comunicar a 
Pero de todos modos, el maestro Díaz porque del o contraro el verano que viern- ustedes. Hoy ha sido (lía. de quietud en 
tendrán que volver a empezar y entonces esta casa. 
sí que no llegaremos nunca a tener unq Después nos di jo que había almorzado 
buena orquesta. 
E. C. 
ha ihecho verdaderos m i l ag ros ; y cuando 
inlei pí ela obras aprppiadas pa ra esa or-
questa, como la sinfonía de Haydn, que 
oímos ayer, resulta una labor "pie, ios,,. 
m i O H O M E N A J E ñ h RE I? 
[ l i o a r c i c e i M i m l a OÉI l e 
P a t r i ó t i c o d i s c u r s o d e S u M a j e s t a d . 
alojadas co i$ | 
cantidad de conmdulados, eS|)(!IJ 
alcalde la respuesla de la SociJ 
Cruz Blanca». 
Dos locales. del señor Barafil 
Compañía, establecidos en CaioT 
vieron para pabolloncs ele onfelTi. 
rante la gr ipe pasada, soguramS 
serán aceptados por el Avuntamieij 
exigir los prypieiariüs la ooninral 
diala de dichos locales. 
P̂ l señor López Dóriga, acoii 
de un prestigioso ndlilar, \¡sii„ 
\amenté los loealrs de «El Aloázart] 
Análisis dej 
vosotros 
en la "del doctor Morales, con el ex sub 
secretario de Gracia y Just ic ia y dipu 
lado por Madr id , señor conde de Santa 
F.ngracia, que Qiabía llegado de l'endue-
las y marchó a Madr id en el tren correo, 
siendo despedido en la estación por al-
gunos amigos políticos y part iculares. 
Más tarde hablamos del proyectado 
Asilo nocturno, mostrándose el gobema- «'e las aguas de las fuentesmgl 
(ioi eada vez ÚláS satisfecho de SU Idea, -medinlo pnoLk. 'Ir- M,.i,t.. 
la que piensa l levar a la práctica m bre- ''¡'das por temor a que iv-uluuan 
ve tiempo. dieiales para la salud pública. 
•Para ello visitó ayer algunos locales en 
eumpañía del inspector de Sanidad, sa-: , 
ludando luego al i lustr ís imo señor Obis- fl?s| I S JÍ lllJ /ÍS RH 
po, a quien dió icuenta detallada de su I ' * - - ' ^ S 6-s ^ B ^ U I J 
Por los bacteriólogos municipí| 
ron llevados aver los primerosí 
visitan h' 
0 0 * * 
¿ r a l Fl 
pitando 
'"Üera ccnve 
w S i • •-; 
ffJLmias ' I ' " 
i'ijuli" ' I ' " ' 
. E >"|isa'11 
i; |Pl.l-il'a(,Íell 
ÍnPCl» lie S'l-
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Ahora procu i 
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Nuestro amantís imo Prelado alabó la 
Llegada de les Reyes. vosotros, no iba a hácer lo que 
V ITORIA , 30.—A las once de la mañana haríais? Pues eso hice, no más. 
l legaron en automóvi l , procedentes de Por eso, al recibir de los alcaldes de . 
San Sebastián, Sus Majestades los Re- Bspañá estas insignias no me considero in ic ia t iva del marqués de Valdavia, iundi 
ves. digno de ostentarlas; esta corbata, estas candóle que estaba por entero a su lado 
Hiciero-n l a entralda en la población insignias deb- l levarlas, debe conservar- para cuanto fuese preciso hacer y an i , 
por la carretera de Vergara. las algo que nos une a todos los hi jos de 'nandole a no desmayar en su proñósitp, 
l i l i la carretera fueron recibidos por el la Pat r ia , símbolo de una misma bande- Para el que—dijo—tendría de su parte a 
capitán general señor Orozco y a las puer rá. Fíe creído por ello que esta corbata y- todof Ios montañeses amantes del buen 
tas de la ciudad por el alcalde y gobema está cruz que me concedéis debe ostentar nombre de Santander, 
dor c iv i l , las el estandarte del regimiento que lleva 
¡Por las calles de Franc ia , Por ta l del m i nombre, así se da rá una vez m á s p r u e : 
Rey, San Francisco y Mateo Benigno de ha de la unión ín t ima que existe entre el 
Maraza se d i r ig ie ron al Ayuntamiento, Rey y su pueblo, pueblo y Roy, que ofren-
donde aguardaban las deniás autor ida- dai i sus amores a l a nación española, en^ 
Girujía general. 
Especialista en Partos, Enfe 
de la Mujer , Vías Umiwíi 
Consulta de 10 a 1 y de 3 i 
Amós de Escalante, 1Q, l.v-TflUi 
-
El gobernador salió satisfechísimo de 
su v is i ta a l Prelado y de las palabras de 
entUsaíVno que éste tuvo para su pro 
yecto. 
des y en el cual se celebró una Fecepción, carnada en los 19.000 puemos que vosotros I / " ^ O I K f p A K | tnn Q 
Todas las raíles del tránsito estaban representáis; pod.ds decir a todos y cada w O l I N r l \ i \ ' 1 Eé w 
De Liérganes ba salido para 
el cutlto niédico dirpefr r del bato 
diOlio pueblo den Hanión U 
bo^.. 
—Ha salido para MaiirM. 
ocupadas por mi l lares de personas, que uno de sus moradores, ciudadanos todos e, ' amp l i a r les eslmli s, nuestro^ 
ac lamaron ' con entusiasmo indescript ible hi jos de una madre común que el Rey es' E n el correo del Norte marchan hoy amigo id M I bd i rector de l'ri.^M 
a los Reyes. uno de tantos y como a todos por igual se a .Madr id los hi jos de jos serenísimos iri Marceliano F. Serrano y Ail-ill* 
La Casa de la ciudad está adomadís i - nos exigg el sacrif icio por la misma can- fantes doña Luisa y don Carlos. panado de su distinguida espoMi 
ma y sus salas se ven avaloradas con r i - ra. como todos, vuestro Rey está-dispues- A despedirles, bajarán a la estad •ni —Én uso de. una Ucencia qiíep 
quísímps tapices y obras de arte. to a der ramar (hasta, la ú l t ima gota de su las autoriades y la infanta dcuña Luisa. concedida, ayer salió para Jos» 
Como esta i lustre dama, acompañada Alcedo el jefe de la (inanlm "ll 
- de su esposo, mrchará mañana en auto, don Gaspar del Mazo ^ 
Se. ban instalado dos tocadores para sangre por su bandera, esta bandera que 
Sus Majestades y no se permite la entra- es la española, símbolo de los piíeblos re-
da en e| edificio" más que a las autor ida- presentados aquí en la persona de sus móvi l , a ' Madr id , dando por terminada 
dignos alcaldes.» , su estancia estiiual entie nosotros, 'las Con toda felicidad ba UÍMÍO¡M 
fisión na- mer h i jo la dis l ingmda sentffcfl 
i i iariflo Fernandez Fontecha 
ABOGADO 
Amós de Escalante, 12, primero, izquierde 
Reanuda la consulta. 
Coiocacicn de una piedra. 
A las unce y media ej Rey montó a ca- ron acogidas con del irantes vivas y acla-
ballo e n la Plaza Nmna v la Reina en lih"' maciones. 
jandó de la Real Casa, dir igiéndose al lu- L a entrega de las insignias a la bandera 
gar donde se ibabia dp p o i c a r la prime- del regimier lo de Al fonso X i l l 
ra p iedra del cuartel de Caballería, por ' A cunl inuación el Rey, al frentp d é l o s 
Las ú l t imas palabras del Monarca fue- autoridades aprovecharán la «oa^óh: pa 
ra desp'ediilla^ 
'Llevep buen viaje los sipipalicos niños 
a quienes Santatnder (|iiici( irsjM.ia. 
N o t a s d e l a A l c a l d í a , 
E L SUCESO DE P O R T U G A L E T E 
La señora M a , m e l e r a . 
POR TÉ.LEI'ONO 
E l Juzgado y el detenido. 
BILBAO, 30.—El Juzgada ha vuelto a 
in te r rogar al detenido áyer por el cobar-
de atentado del domingo. 
Jesús Maclas se encerró en l a más ab-
soluta negat iva, aunque se bai laba presa 
de g ran aecaimiento. 
A los requerimientos del juez pa ra que 
d iera el nombre de su acompañante, Je-
sús contestó que ignoraba el nombre del 
ind iv iduo que le acompañaba el domin-
go cuando estuvo en un m i t i n ; pero que 
acaso podría darlo un joven alba/5U de 
Baracaldo, a l que conocía también de 
vista. 
Con las señas par t icu lares que faci l i tó 
el detenido, l a Guard ia c iv i l dió con el ci-
tado a lbañ i l , que trasladó a Portugalete. 
Puesto a presencia de Jesús manifestó 
que no le conocía. 
Entonces Maclas le d i j o : 
—¿No conoces a l que me acompañabai? 
—Sólo de vistan—contestó el a lbañi l—. 
Sé que es un obrero que t raba ja en La 
Vizcaya y que vive en l a Vega. 
Es muy posible que el Juzgado pract i^ 
que ot ra di l igencia, c i tando a l a dueña 
del establecimiento situado en el ba r r io 
de Repelaga, donde en l a tarde del domin 
go estuvieron dos jóvenes extremadamen-
te pálidos, cuyas señas coincidían con las 
expuestas'por l a Guard ia c iv i l . 
Düdhos jóvenes conversaron con otro 
que se ihallaba en la t ienda y a l que cono-
cazadores de Alfpnso X I I I y el regimienr 
to de Calatrava, desfiló ante la t r ibuna 
donde se ihaillaba Su Majestad la Reina 
doña Victor ia, y por las calles de Fran-
cia, Mercado y Oriente se trasladó al 
las calles de Postas, Oriente, Mercado y 
Santiago, 
Una ivez que la ceremonia se hubo cele 
orado, con las solemnidades de rúbr ica, 
el Prelado de la diócesis dió la bendición. 
Entrega de un estandarte cuartel de Alfonso X I I I . donde tuvo lugar gestiones para consegu i rán Santander 
ió T eí" t re|a de. las insignias de ja Orden alojamiento a un escuadrón de Cabaüe-
n i j t 
men Puente, esposa lle u"?aB 
lar amigo don Hainón R. AIV^ 
Eado de Correos. ,. „„ 
Niit-stra enhorabuena al 
Con nota de s o b r e s a l í a t e 
El alcalde accidenta}, sefipr López DÓT 
r iga , cont inúa coui todo entusiasmo las 
Terminado este acto la comit iva sigui  
al Polvorín Viejo, i-n el auad so habían 
levantado las tritoupas y a l tar donde ha 
b ía de decirse la misa de campaña por el 
capeillán de Alfonso X I I I . 
1 Una de las tribuirías fué ocupada per lo 
Reina doña Vic tor ia con su séquito y ca-
balleros de la Orden de Calatrava y la 
ot ra por las representaciones de l a Dipu-
tación y Ayuntamiento , con los alcaldes. 
Después de rezada la misa, el marqués 
de la Mina entregó o] nu^yq estandarte 
al Rey y óhfe, a HU vez, lo hizo al regi-
miento de Caballería de Calatrava. 
El coronel de éste, situado en el centro 
del campo, d i r ig ió una patr iót ica aren ..a 
a las tropas, ju rando por su bonoi y el 
de sus soldados defender la bandera que 
, les había sido entrega.da basta der ramar 
' l a ú l t ima gota de sangre. 
E l acto más solems o de la jerraefa 
A cont i l inaci i /u id alcalde señor El io, lu 
de Beneficencia, al regimiento d e A l f o n -
so X I I Í . 
! n viamenie se si|VÍó un «iunob» y a 
continuación el Rey d i r ig ió al regimiento 
la siguiente- f j jocución: 
'i Cazadores: Los alcaldes de m i Reino 
acaban de entregarme las insignias de la 
Orden de iRenoficencia; orgulloso os Jas 
entrego para que colocadas pendiendo de 
vuestro estandarte os recuerden que sois 
mis cazadores y como todos los demá^ re-
gimientos del Ejérci to español habéis de 
cumpl i r siempre con vuestro debei. Segu-
io , stoy de vosotros y orguJloso de vest-ii 
vuestro uni forme, 
V abora, escuadrones, gr i tad conmigo: 
" ¡ V i v a España!» 
ESste v iva fué unánimemente contósta-
d o con gran entusiasmo. 
•Mientras el Rey entregaba al regimien-
to d | Alfonso X i l l las insignias de la Or-
do ib- Penelicencia, la Reina impuso a 
ría, ofrecido por el minister io de I; 
r ra . 
Créese fundadampnte qm; ba,n di 
(oie-
en-
1 año, ha terminado la carrei» 
el Conservatorio de Madnq|g 
t ingn ida señorita Avelina | 
ta^ubién obtuvo bril lante 
en los ilos prmcr. 's ' " ' " ^ s i 
Nuestra sincera cnlieiuMi^ , 
va profesora, a sus padrfiS-J | 
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po me han 
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' • da 
Offiiii 
E L SEÑOR 
D o n M i g u e l H u m a r a C a s t í l l 
a tes. 
deado de los alcaldes de todas l a s ' p r o . las ,i¿mfus de'')a cfwz Roja sus brazale-
vincias, entregó al Rey la corbaia de h 
Crn/, de lienelicencia. 
Al hacer la, entrega pronunció un dis-
curso, en el que d i jo que Rey. Ejérc i to j -
pueblo quieren decir P a t r i a ' 
Enalteció las elevadas prendas morale.« 
del Rey e hizo ver la gran obra que don 
Alfonso realizó durante la guerra . 
Palriólico discurro d«l Rey. 
El Monarca contestó con el discurso si 
gu iénte : 
"Señor a lca lde; señores alcaldes: Es 
para mí hoy un día de gran satisfacción. I 
l",s el Rey quien recibe de la nación es-
tóli"-
Les aviarfores franceses. 
Durante la ceremonia celebrada en el 
Polvorín Viejo, los aviadores franceses 
Frombal y Garner ejecutaron arriesga-
das evoluciones y ar ro jaron papeles con 
los colores del Qfi banderas española y 
francesa, en los que se leía un saludo á 
los Reyes y una expresión de agradeci-
miento de los aviadores franceses al -Mo-
narca español por 'QS actos humani tar ios 
que realizó durante la guerra. 
Un banqusie. 
Al medio día tuvo lugar en el Círculo 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traslado su cl ínica a la Alameda 
Pr imera, número 2, p r inc ipa l , teléfono 
número 102. 
pañola, en la 'persona fie sus alcaldes, e ^ V i t o r i a n q un banquete de 250 cubiertos, 
premio a la labor que había, realizado du- que presidieron los Reyes y al que asisr 
I rante la guerra, y yo os debo decir que t ieron las autoridades y los alcaldes de 
no me alcamza n ingún mérito, poraue ti . todas las provincias ^españolas. 
¡ da esa labor fué acompañada, apoyada De regreso. 
, por el pueblo, y ert tal caso a totlos co- A las cuatro y media emprendieron los 
responde ese galardón; para toda obi I Reyes en automóvi l el viaje de regreso a 
grande y. car i ta t i va están todos los espa- San Sebastián, 4 
fióles siempre dispuestos y, ¿cómo yo, La despedida que. se t r ibutó a Sus Ma-
vuestro Rey, no iba a estarlo también?, ¡estades fuó verdaderamente grandiosa y 
¿cómo yo, que represento a cada uno de tan cariñosa como el recibimiento. 
( D E L COMERCIO DE LA HABANA) 
h a f a l l e c i d o e l 1 d e o c t u b r e de I9 
a la edad de 58 años 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendicen af 
R ; i . R . 
Su desconsoiadi esposa doña FranciVa Maderne; hijos vlijl'^,ani 
María del Carmen; padre político don Patricio Maderne; W 
nos políticos, tíos, pr imos, sobrinos y demás parientes, 
5 S ' . 
Al comunicar a sus amistades tan sensible _ 
ruegan asistan a la conducción del ^i ' ' '1^1 |li ¡ai^i 
gar el día 2 de los corrientes, a las cuatro de ' - . ^ 0 ] 
la Bajada de Maura, chalet Vil la {'',^<)]\.e\e\e(%, 
sitio de costumbre, y a los funerales d110.1^ á&^M 
canso de su alnifi se celebrarán en la.'= ' por 
cía, a las diez y media de )a mañana, fa '̂01 
vivirán eternamente agradecidos. 
Santander 1.,) de octubre de IDRI. No SK I U U ' A B T ^ 
L I exceientísiino e i lustrísimo señor Obispo d- esta d^ce 
nado conceder indulgenc" is en la forma acostnnJjraaa. 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas Fúnebres de (jeferino San 








EL. MOIM--NTO POLÍTICO 
portantes d e c l a r a c i o n e s del s e ñ o r L a C i e r v a . 
herna^or de Madrid ya no dimite.-Los ferroviarios en 
£' ^ppesidencla.-Pestaña pide el Indulto de Castellví. 
la Presidencia. Le d i ' posesión el autoseecretario de 
nir t 29.—Una Comisión de t ran - aquel ñépartajnento, señor Rodríg-iiez V I -
MA .icó''-r ' ' ;ula pc"" eI sfefl0r Al1- g " " -
uno»' i or id ma^ai ia conferen-
i C<'rH c] íe, del Go-
• • • • di-'- la ICxposi-
fi días pasados pidi'éj^ 
o il" ia, personal i dd'í 
les miVii lestó que, 
reconocidas las que 
Dos visitas importantes 
El Gobierno cont inúa preocupado con 
cuestión social. 
É l presidente del Consejo recibió a p r i -
mera ho ra de la tarde de ihoy dos visitas 
muy importantes. 
Una de ellas fué de una Comisión de 
ferroviar ios y reftriéadose a ella el señor 
n constituidas, y recordó Sánohez de Toca fué muy escueto. 
"'tantea1 la obligación que lenían Los fer rov iar ios l ian faci l i tado a la 
;iaJ. — „ or„i i n a r i í unSa Prensa una nota «y por ella se ha venido 
en conocimiento del alcance que tuvo la 
I B u o s c ' S ron los demás. 
M nilistrcs que . regresan. 
wtflana «'eg1'' ^aron de San Sebas-
^¿¡niptros de Mar ina y de Abaste-
cí íWel 
visita. 
Hacen don star los ferroviar ios en su 
nota que durante siete meses, en cnmpl i -
,ql pioves estuvo en la Presiden miento del acuerdo del Congreso Nacio-
;i Sánchez de TJ^a, y el na l , l ian venido pidiendo a las l ímpresas 
, 1 ^ ' ccliver£30i6n de Burgos Mazo 
W^-uii- esta mañana a los periodis 
.\1 ríCl I'.iiru's Mu/i\, dijo <|iic ios 
ftransmilian de pro 
acusaban 
¿flor 
m ' i ' " ' 
I o-obenía dores no 
ífíl)S,'Tía noticia alguna respecto a la 
Palma de Mal lor 
•VVVVV\-\V\WV\M\\Í^ 
'¡"•a el objeto 
iflere a los; 
onde las tro] 
ilojacias con 
lidades, 
ta de la SCK 
sefior Barandij 
:icios en Caiol 
Iones de enM 
sacia, soguranifl 
>r ''l Ayuntamiai 
irios la corapo, 
•.ales. 





ts fuentes que 
L que ri -uliara 
ilnd pública. 
l ^ L u i * anunció su visi ta para que repararan la in just ic ia coini t ida con 
el despido de obreros. 
Aligunas Empresas ban accedido, pero 
otras n i se han dignado contestar: pai r -
ee como que las Empresas se desentien-
den de esta cuestión. 
'Por esta razón los ferroviar ios p id ie ion 
: a l señor Sáncb/-- dje Toca que haga cum-
jí sabia que en Hareebvna p l i r a las Empresas la obligación en que 
Lujado muy buena impresión están de inteligenciarse con los obreros. 
" ' -iones dé Sanrlie/. de Toca, El jefe del Gobierno contestó que las 
,ie sus propósitos sobre los con Empresas han recoifocido la representa-
ción y organización de las entidades obre 
ras. 
Los fer rov iar ios entienden que eso no 
basta, que es necesario solucionar la si-
tuación mediante una fó rmu la armónica 
entre Empresas y obreros que acabe1 con 
todas las divergencias pendientes. 
E l señor Sánchez de loca les d i jo que 
le habían visHado con anter ior idad va-
rios representantes de Compañías, que le 
habían ihedho ciertos ofrecimientos. 
/Pidió a los ferroviar ios que consignen 
en un documento l m reiivindicaciones que 
11 esean. 
Los comisionados pidieron a su vez ot ro 
documento en el que constaran los ofreci-
mientos de los representantes de las Em-
presas. 
Se declararon los obreros part idar ios 
de la supresión del impuesto de ut i l ida-
eitado Hospital había (Íes on los sueldos menores de i.OOO pese-
.achi detención 
^ iio <!'' I"s l"'PSI"l,0S asesinos del 
WJL grabo IN.rlilbv 
í^.. ¿jeiendo ol ministro de la Go 
;ifm.'v.ii que bnl'ia ^ aferenciadjo ex 
' e n i t í i'"n 0' 'Séñ0? Andrade, acer 
aumento de consignaciones al 
l.1:^ ¿e Seguridad, pues del oportu 
toedieate debía tratar el Consejio 
'Vhd" PT s" r f ,n, l i "n 'l*1 osla, tarde. 
•Sién irataría . ! Consejo de Esta 
i [as olira- nóblh a- para l iar eo-
V-n B] p'"1^'1"" ' " v i ' • | • " " !' |')s obre 
& tral)aj<'. 
¡nislro bablo de la visite (pie 
S realizó al i i ^pilal 'leí .\iñ() Jesns. 
h ó
Hos i 
indes idogios a dicha ins 
en ('| 
fuiicünnni' nn nuevo pa 
o que 
.ipncauii 
L rt, S| mido i'e^ientenit-'Tiie a ex 
tsas'de manpii'ses de Vi l lamejor. 
Tírmii"'1 diciendo >•! ministro cpie 
«bavaen su poder la ponencia, reía. 
M a la reforma de ias -Tuntas pro 
J j . , ! ^ de protecce'n ¡i la infancia. 
Declaracion«s del señor L a Cierva. 
El sefior La Cierva lia hecho algunas 
îfesiariones a los peciodislas. 
qnr durante su veraneo sólo ha 
•pü-iido roiresp lencia con el señor 
U Ul 1 
jhpra pi'ocn ra ra orientarse, hablando 
|sus amigos y conqnilsando sus opi-
Incspara.deb-rminar la conducta a se-
f̂ladió cpie no cambiará su act i tud, pe-
aníenle hablando, dr la en pie (sta-
Kftdo cnainlo se eerri ' i e^ l 'ar lanien-
k/q» la situiirinn -Ir K-paña ron erite-
tímisla. 
end-'que los problemas como el in-
ífe conflicto de los ferroviarios, la 
mtoi rte iBaivelona y Vab-ncia y la 
•imii dr Marniceos. exig.-n o rnp i i r -
iina acción intensa del (¡obierno y 
extraordinaria alte/a de miras, 
mostró reservado acerca de su con-
a respecto a la situación gobernante. 
• s-nerai. ,: |l,irilll|¡<i;l preguntó al señor La 
Pai tes. Enferra ¡írvasi ahora, como en ju l io , no 1c ha-
Vías l!rinairi| IBdidhonada los pin. '-. 
H interrogado contesto en los siguien-
lérminos: 
-Xo me han hablado: pero me han en-
Fí'ñl'^'''"' "n s"1"v 1" ' ' obrir.- . n 
El señor Maura. 
El wñor Maura dará muy en breve por 
nninado su verai en Solói zano. 
10 a 1 y de 3 al 
e, 10, t.'.--"frl*tí 
lido para 
3llM 
aón I.lord f 





É l presidente prometió estudiar el asun 
to y si por el momento no se supr ime ra-
dicalmente el impuesto estudiará una es-
cala progresiva. 
Se lamentaron los fer rov iar ios de que 
algunas Empresas tienen empleados mi-
•litares, que no hacen servicio de p r á d i -
.ias, .sino que están como empleados li jos. 
El señor Sánchez do Toca se mostm soi 
prendido y ofreció a los ferroviar ios in-
fonnarse. 
La o t ra v is i ta fué de una Comisión de 
• iomentos obreros de la cuenca minera de-
Asturias, presidida por el señor Saborit. 
i'.sta v is i ta no tuvo lugar en la Presi-
dencia, sino en el domici l io del seíor Bán 
c h e / , de Toca. 
Los coiuislonados pidieron la jornada 
di siete horas e hicieron oonstar que al-
gunas casas minoras astur ianas han ac-
cedido. 
Están dispuestos a i r a la huelga si no 
se les concede. 
El señor Saborit habló de la expoliar 
clón ile carbÓt), pero el señor Sánchez de 
Poca eludió toda contestación hasta no 
miocer l a ponencia de los ministros de 
tfomento y Abastecimientos. 
Loe ferroviarios del Mediodía. 
Una Comisión de empleados y obreros 
del fer rocarr i l del Mediodía, ha visitado 
al señor Mar is tany para*expresarle su 
agradecimiento por la paga extraordina-
r ia acordada por el Consejo de Adminis-
! i ación. 
su pensado loua.vta ja resolución que en 
día pueda adoptar. 
Si ej señor- ( . an ido . luar is l i insista, em 
su d imis ión y el Ayi in tamiento en la. se. 
sion del miércoles la acepta, entonces el 
C./bierno estudiará s i procede o no nom 
brar ailcalde de real orden. 
Di jo después qué había cefebrado una 
reunión con la Junta de Sanidad y ter 
minó manifestando que había cenado ein 
el Ritz con los señores conde de San 
Luis y Sa nebez ( inerra. 
ua smp S9,n o sop Ba90omjiu.itíd ojsa 
M-'drid y regresará.a San Sebastián pa 
ra rec ib i r a su f am i l i a . 
•VVX/VWW W VVWVV WVVXa'VW'V W W W W V \ VVWVAAAA/WW 
SALA m m n 
P a D e l l ó ñ i l a r D ó n . 
Sección toDíínua de [inemaíógrafo 
H O Y 
a REÍ o a 
Desde las siete. 
cailde de Madr id , que el Gobierno no ha adapte a las* nuevas prácticas, dejando 
• le encastil larse en las teorías y per ju i -
cins que eran norma hasta la cesación 
de las bosli l idades en la g ran guerra. 
I c i o esta, evolución, esta nueva, vacia-
du ra de la Economía nacional y pr ivada, 
no puede n i debe realizarse sin una pre-
via preparación especializada en cada 
ramo, so pena de caer en el vicio de des-
trucción y an iqu i lamiento de las fuerza» 
v i ras del país. 
Debieron los Gobiernos haber atendido 
a, esta cuestión magna sobre todas, ya 
que afecta como* n inguna a la integr idad 
vi ta l de la nac ión ; debieron los Gobier-
nos haber trazado el surcó por que ha-
bían de correr las aguas en su despla-
zaniiento del estanque secular a l embra-
vecido mar de las pasiones sociales, i m -
pidiendo la inundación sindical ista revo-
luc ionar ia . .Pero no lo han hecho, n i lle-
van trazas de hacerlo, confiando sin du-
da en que la tormenta presente se zafe 
de España como providencialmente y por 
inst in to, y a que 'no por cálculo, pudo za-
farse de la hecatombe que asoló a 
ropa. 
Sin embargo, no puede un pueblo cons-
ciente fiar a contingencias azarosas la so-
lución de sus problemas vitales, v pues 
que, por lo que fuere, no son los Gobier-
nos los que d i r igen a l país, sea el país 
quien oriente a los Gobiernos, 
t», Inspirado en .este al to sentimiento de 
amor patr io, el Congreso proyectado m a r 
cará una era de sosiego y armonía en la 
contienda social, si como es de esperar 
a él acude el g ran contingente patronal 
de España, animado no sólo del más 
acendrado amor pat r io , sino también del 
más puro inst into de conservación y cons 
cíente deseo de servir los pr inc ip ios de 
equidad y de just ic ia, suprema modal i -
dad de civ i l ización, pa ra l legar a la rea l i -
zación de una obra ecléctica de un ión, 
de paz y de trabajo. 
A esta solemnidad económico-social, l a 
Comisión organizadora inv i ta a todos los 
ramos de la producción nacional y de to-
dos espera el concurso que el deber y el 
derecho imponen, acudiendo al Segundo 
Congreso .Patronal y aportando a él cuan 
tas ideas, proyectos y enseñanzas haya 
sugerido la práct ica, a todos y cada uno 
de los elementos patronales y a sus aso-
ciaciones, in ic iando y desarrol lando los 
temas que l ibremente qu ieran someter a 
deliberación. 
Barcelona, septiembre de 1919.—^P. A . 
de la C. O.: el secretario, F. Pons Soía-
néf. . , 
T o r o s e n R a s i n e s 
( l 'OK COHRKO) 
Con bástanle retraso hemos recibido la 
reseha de la novi l lada celebrada en Ra 
siiiies td jueyes úl t imo y que dice así: 
U R A S I X E S . — C o n aninación se ha ce 
lebrado la novi l lada de esto tarde. 
Pr imer toro.—.Sale ajbanto, íijáindo|le 
Marcpiina cihico con unos cuantos capo 
tazos 
Blan piiii (hico, iVadeq matador, da 
cuatro lances superiores, siendo aplau 
dido. 
Los banderi l leros cumplen. 
Blanqui to chico hace una faena de a l i 
ño y en cuanto el toro se iguala le tum 
ba de un prnicha/.o y una buena estoca 
da. (Pailmas.) 
Segundo..—Vuelve a abrirse de capa el 
matador, que recibe muchas palmas. 
Marcpii i ia, Vista Alegre > Redondo, po 
nen a.l bicho cinco pares superiores, 
Blanqui io oh ico da fin a la cor r ida can 
una estócala superior después; de una 
faena emocionante, en la que hubo pa 
-es de rodiillais, uaturades y «le pecho. 
(Ovación y salida en hombros.) 
bien t imbradas voces 
Al mismo tiempo solicitaron del señor eos l i túrgicos v i v lm i -os. 
Primera oemur.'cn. 
El día 2 i fest ividad de Nuestra Seño-
ra de las Mercedes, ¡ha tenido lugar en 
¡á capillr. riel Colegio dr- la Sagrada Fa-
milia, que en la parroquia de Terán (Ca 
buérniga") poseen las Hermanas dr' San 
Vicrmé dr- Paúl, la pr imera comunión 
del precioso y angelical niño Kernandi-
to hi jo ríe niieslros queridos amibos el 
¡mv de primera i ns lam la den Isidro 
-ná re / y su esposa doña Jfosario de la 
Debes a. 
Eí e m o l í a n l e , \e<lido dr- 'Iraje blan 
co marinero con la simbólica banda, re-
eibiú el Pan r íe los Aturdes de manos del 
virtuoso párroco y entusiasta propagan 
dista cica Amift'mo Bramo, epiien pro-
nuncio una elocuente y sentida plát ica. 
Duranle ta misa las l lermahas de San 
V i c c n i r dr ' Paúl v los niños riel intere-
sado interpretaron, al a rm.m iúm, in's-
piradas composidiones musicales y^í jus 
t imbradas voces entonarrm 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Vv i mañana estuvieron en el Gobier-
no c iv i l algunos señores, dueños de esta-
blecimientos de bebidas, que habían sido 
multados por contravenir las órdenes gu-
bernativas sobre el cierre de aquella -cla-
se de tiendas. 
Hablaron con el gobernador sol ici tan-
do |P,S fueran condonadas las multas, ac-
cediendo a ello el marqués de Valdavia 
con los que Ihabían incur r ido en fa l ta por 
p r imera vez, no haciéndolo así con los 
demás, y previniéndoles que en adelante 
aeré inexorable con los que falten a lo dis 
puesto. 
También fué visi tado el gobernador por 
algunos obreros paaiaderos en huelga 
quienes protestaron ante él de la agresión 
de (jrtie había sido objeto el h i j o del due-
de «La Económica», don Mar iano Ro-
dnguez. 
Po r ú l t imo, saludaron al marqués de 
Valdavia obreros panaderos do Torre la-
vega, manifestándole, a la vez, que aque-
Ir's patronos no cumplían lo pactado 
E l gobernador c iv i l prometió enterarse 
del asunto. 
cánt i 
.AM El día 3 del próximo octubre se propo-
«tar de regreso en Madr id. 
Retiran ia dimisión, 
pediendo a reiteradas instancias de 
Mádas personalidades, ha ret i ra-
Wisión r íe su cai-jín el gobernador 
Maristany que recabe del Gobierno el au- l.a papilla, "elegantemente adornada 
mentó de las tar i fas en proporción con ve- de florés y Inces con el gusto que carac-
niente para que las Empresas puedan ¿eriza a la reverenda superiora y Corar, 
aumentar los sueldos. ' n idad, resultaba encantadoras dos n i 
Suspenión de l icenrias. 1 ñaS) vrstidas ríe ángeles sostuvieron el 
El min is t ro de la Guerra ha dispuesto paño mientras comulgaba el n iño, 
que el p r imer día ríe octubre se incorpo- \ causa del reciente luto la ceremo-
(iFíín faCÍnn n^tes, alascínco 
UIUU 10)11111 y media de la tarde 
E l a m i g o C a r v a j a l . 
TARDE V NOCHE 
PILAR ALONSO, CANZOKBITSTA 
Sí rrep pe el alcalde señor Garr ido se-
^ « U puesto, no cesando en su cai -
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ílo Fomerdo 'na inanifesta-
teado constante atención al 
orif icación del fei-rocarril 
icorpo-
ren a fi las los soldados que tengan licen-
cia en la pr imera región. 
Agitación entre los mineros. 
En el minister io de la Gobernarión se 
ha recibido un telegrama dando cuenta 
de que se advierte agitación entre los 
obrr ros mineros ríe Asturias. Salamanca 
y León. 
Igual act i tud se observa en los elemen-
tos ferroviar ios. 
Calcula el min is t ro que como a la ma-
vor parte de ositos obreros alcanzan los 
beneficios de la j omada de o d i o lim a s -e 
nia se cfelebró en fami l ia , asistiendo so 
lamente los señores de Suárez, abuelos 
de] niño con .sus encantadoras ¡hilas 
\n io l i a y María del Carmen, María Ca 
r r i l lo de Alb'vnmz de Suárez y doña Ca- ¿entina 
rolina Hori tolmi, t ía riel comulgante. 
Nncsiia cnborabiiena a l.xtos. 
Agitador detenido. 
BAHCKi O X A , 2 9 . - H a sido detenido y 
aa ingresado en la cárcel e,! conocido, m i 
t iulor José Ar t iga , que ha llegado a 
pana recientemente de la. República Al-
ca 
H u e l g a d e p a n a d e r o s . 
Regalo de una bandera. 
<For suscripción popuilar llevada a l 
bo en Paréis, se ba donado una bander 
al Circuir» M i l i t a r , celebrándose con tal 
mloiivo varios actos, patrocinados por la 
l 'n idn Monánpi ica 
Uno de los números de las fiestas le Avmir.rmiento nom ( o i n i s m i ; 
in tervenir eaa las d i teremias co'nisfituyr'i e-l Pr feón de (iranolle.rs 
s e n o 
>ras puedan ser realizadas c!a Y Justicia, pidiendo al m in is t ro el i n - presenta., como cuestión p ivvm e 
Woi brevedad nul to de Caste lM. tecimierdo a su® fabricas, de h a n 
f l viaje de los Reyes. 
inas a l 
tasa, lo que no está em las at r i 
paisano1*. 
Convocados por varios elementos del 
comercia y algunos concejailes se ha ce 
brado una reunión pn Olnt. m n objeto 
el 
e a s i i i i 
El señor Amat le contestó que nada po . preci 
«pañol 
Wlo al francés la visita de 
anos. 
Módico hace resaltar el ca-
¡>.Ufe ese viaje, sobre todo 
•"ecirVi-te conversación que 
con los señores Prado Palacios, conde de 
San Luis y Cavestan v. 
El presupuesto de irstrucc¡¿n públ'ca. 
El min is t ro de. Insfmoción públ ica, ha-
blando con los periodistas, les ha didhc 
d i r ig ida al capitán general, mas cuando 
sólo había pronunciado «Olot pide que 
regrese la fuerza», el públ ico que asistió 
a la reunión comenzó a protestar, dando 
La pasividad suic ida con que los bo- voces y si lbando, i r rumpiendo en esra 
bienios de, España contemplan la progre- dos y dando lugar a que tenn ina ra la 
pe te e l > e y de España con l T J Í n T r i ^ l ^ n f r ! 0 S PmiUPl,c*to. ^ siva extensiófi e intensif icacón del sin- SoS¡.-¿i en medio d"e' un ¿Van t u r n u l ^ -
^ . " l ^ l S r ^ n l ^ T ^ ^ ^ . . « L a m u i e r d e l ^ v S : 1 " 
A) 




•nc; h c r . ^ 
sensible Q 
¡'-''^•''''i'l íin11'''^ 
.O.K , 5an»1 
,a v ^ J ^ 
favor 1" 
pac i f i , „ 
(pía y francesa v riel fu tu-
B Tánger, 
^cs ingenieros. 
!a_ visitó al ministro de Ins-
Cí, la Comisión de ingenie-
'l (|(' organizar el Congreso 
' l " r 'd próximo mes de.oc-
M m Madr id. 
pidieron la coopera-
iñ de que rlicho Con-
pw El n'""701, l 'ril lantr'z posible. 
m\ i f \ ¡ nilevo ministro. 
E'^uVinH lS ' '¡,"'0• ' ' ^ tomarlo po-
i K ^ ' i ' - r n l a n,l,'v,) ministro de 
señór conde ríe San 
fe-
curso de .nilba«. 
Segunda conversación de Burgos Ma^o 
De madrugaría recibió el mirnistro de la 
(iobernacion a h s periodista^ y les ma 
nil'eslr'., retiriénrloso a la d imis ión del al 
VA.WVVVVVV\\VVA;VVVVWVVVVV\A.A/VVVa\VVVa\'VAAaa^VV\ 
P I A N O S 1>E T O D A S L A S M E J O R E S 
I I # * I 1 V / Í ? , * , . M A R C A S • • • • 
FIMOS antomáti os B A L D W I N 
G r a n t irtldo en 
G RA M O F O O S Y DISCOS 
N J i H i i i . - M m i e f iDüDin 
J a l r o P e r e d a - : -
Caries, 
. dióc^9 
29 de septiembre 
L l u v i a d e 
Compañía de comedia de 
-:- -:- Erneóto Uilches -:- -:-
fl las seis y ;nedia de la tarde 





^ popular: butaca, 2 pesetas; paraíso, 0,50 
La muchacha nue M í o tiene 
las más disolventes teorías revoluciona- ,se han inaugurado los locaiies de un 
r ias ha eonducido a un estado ta l de nuevo Círculo t i tu lado «La mujer del 
nerviosidad a las clases patronales, que porveniir», del que es presidenta doña 
su vida se hace poco menos que insoste- María Pallaras. 
nible, sujeta como está á cont inua vaci- En el acto de la inauguración premun 
lación y a perpetua interinida-d, sobre H Ó un di9eu4'«o ila seî i . r i ta Elv i ra ( amo 
cuyas bases movedizas es i nú t i l pensar encargada ríe la biblioteca del Círculo 
en asentar los cimientos de empresa al- Verso ar erca ríe los dereehos de la niu 
g iu ia , ni le rsist i r en el propósito de man- ¡er y de la manera ríe lograr su recono 
tener en pié la antigua fábrica, solar de etartento. 
la Economia nacional. Hizo um é l ^ l o ríe las teorías suslen 
Constantemente amenazado el espír i tu lada.s \ H , I dloÉa Crvncepcióm Arenal 
rb- empresa: asiduamente coaccionada la Di jo cpie Barcelona, aunque reconocí 
pract ica indust r ia l y cada día acosada da como el artíhvo de la cortesía despi 
mas .b; cerca la producción, sin por ot ta dió a aquella eximia escritora apédreán 
parte saber donde guarecerse n i v is lum- dola, y El Fer ro l recogió estas piedras 
b ra r siquiera el refuerzo n i l a defensa para ¿r ig i r la con ellas un monumento 
que los Gobiernos no pueden o no saben Barcalona está obligada a reparar 
prestar a los pr incipales factores de la aquella fa l ta v desagraviar a la dama 
Riquezá pública, encauzando por vías le- insignie. 
gales las aspiraciones proletar ias, de for- La señorita Camp disertó extensamente 
ma que, lejos de per jud icar la Economía acerca de la necesidad de capacitar a la 
general del país, const i tuyan una nueva mujer para ejercer el derech al voto, 
fuente Úe bienestar púb l i co ; l a Confede- La oradora fué muy fel ic i tada por su 
ración .Nacional Española—cuyo objetivo notable t rabajo, 
no iba sido jamás jus ta n i exactamente u n a donación, 
apreciado por loa iPúblicos Poderes >ii La Biblioteca, de Catailnñá ha visto au 
por el j)rob;ta.ri^doHse propone acudir mentados sus l ibros por la donación que 
a l remedio o, por lo menos, a in ic ia r el (ha hecbo el señor Segarra de su b ib l io 
sistema curativo, sobrogándose en el l u - i ^ a bopular, que la integran numerosos 
gar y deber de los Gobiernos, convocando ejemplares. 
el Segundo Congreso Pat rona l que se ce- En Ibertad. » 
lebrara en Barcelona en los días 20 a 26 Esta nuañauia han sido puestos en l i 
de OQtubre próximo. , bertad cuatro ind iv iduos, que eran los 
l-,s . x i.l. nt. que la estructura económi- úl t imos que eontinuaban encarcelados 
ca del mundo está en plena c r is is ; es in - desde la huelga ríe La Canadiense, 
negable (jug los procedimientos sociales L a revista de la Guardia civil, 
evolm-imian y, en su consecuencia, es in - El capi tán general lia enviad > una fe 
rlispeiisahle tjlw el capi tal productor se l ic i tación al general Lobo, por el buen 
estado de la Guardia c i v i l , advert ido en 
l.i revista, ríe ayer. 
La cuestián de etiqueta surgida entre 
el capitán general y el gobernador c iv i l 
durante la revista, nq tendrá r-rvnseciien 
cia.s. 
•El genr'ral I ribo revistará tambiéni Las 
fuer/as ríe la Guardia c iv i l de la prov in-
cia. 
Frcmesas Cumplida8-
El gobernadlor c i v i l ha dicho que cuan 
to ofreció respecto de la cuestión social 
se ha cumpl ido en 21 días y que también 
el Gobierno ha cumpl ido sus promesas. 
Comentarios desfavorables. 
lía, sido domeptado desfavorablemente 
el aplazamiento del viaje del min is t ro ríe 
Inistrucción públ ica. 
Nueva entidad. 
Se ha const i tuido una nueva ent idad 
t i tu lada «l.a mujer del porvenir», enea 
minada a. eonquisar los derecbos femé 
niños. 
A E R O P L A N O MISTERIOSO 
k M f l i e n y í e g a n 3 h i a r . 
POR TKLÉFONO 
A L M E R I A , 2í).—Ha aterr izado u n aero 
plañó de nación didad desconocida. 
El pi loo y los tr ipivlantes se han nega 
do a hablar, manifestando tan sólo que 
aterr izan por causa riel mal tiempo y que 
cr nt inúan Viaje a Vaílencia si cesa la 
l luv ia. 
Benneo, 28 ni. y 50 s. 
Santoña, 20 m. y 1(1 s. 
Santander, 2Q ta. y 32 s. 
Eq '•] segundo |p.te ín charo ti ^ü i i iayo , 
San St ' l iast ián. O r i o , l 'asaj.s. A Ígo r t i V 
l.arr'do. 
Está cegata dió el siguiente resul tado: 
Zumaya, 27 minutos y 55 segunda 
San Sebastián, 27 m. v 58 s. 
Orio, 28 m. y 07 s. 
Pasajes, 28 m. y 7 1/2 s. 
A lgor fa , 29 m. y 15 s. 
La redo, 29 m. y 48 s. 
La opinión genei-al es la dsqüe la Copa 
rpir-dará en poder de. los gui|)uzcoanos. 
Las tres p r imeras de cada lote lucharan 
mañana y de éstas las que obtengan los 
dos pr imeros puestos se d isputarán Ja 
final el domingo. 
TÓROTEN SEVILLA 
ECOS DE SOCIEDAD 
Viajes. 
Ha salido pa ra Par ís , aóompañada de 
su bel la b i j a la respetable señora doña 
Petra 'Eobandía. 
CONFLICTOS S O C I A L E S 
l i 
POR TKLÉFONO 
En la Mav-stran^a.—Gallo, Betmonte y 
Chicuelo. 
SEVILLA , 29.—'Se ha celebrad'o ila se 
gumía eorr ida de fer ia. 
Prümero.—Gallo comienza, la. faeina 
r on r í o s pases tranqui los y luego conti 
niúa vulgar. 
Un piiiii-Jia/.r) b a j o , ot.ro igual y aproVé 
ohiamdlo u.n momento einr que el tdro ba|.a 
la, cabeza, descabella. 
Segundo. — Bebaqnte hace una g ran 
faena p a r a dos pi.nchazr>s buenos, me 
d ia estocada cont rar ia y cuatro intentos 
de descabello. 
Tercero.—Ohicuedo, de cerca y va l ieu 
te, bace una g ran faena. 
, Con el estoque atiza un p incbam, me 
' d ia atravesada y un pinohazo. 
| Cuarto.—Gallo muletea sin luc imiento 
y arrea un pindhazo, una estocada cuar 
teando y un descabello. 
1 Quinto.—Belmonte, después de mía fae 
i na soberbia, agar ra una estocada supe-
i r ior. (Ovación y las dos orejas.) 
¡Sexto.—Le mata Gal lo por haber ingre-
sado en la enfermería, durante la l i d i a 
Reunión en la Casa del Pueblo. 
MADRID, 29—Durante toda la nSóflann 
se vió hoy concurr id ís ima la Casa del 
Pueblo. 
Estuvieron al l í reunidas las Direct ivas del cuarto toro, Qhicuelo con un puntazo 
de las Sociedades que mant ienen huelgas en el escroto y erosiones en el pecho. 
parciales. Rafael pasa desconfiado y se deshace 
También estuvieron reunidos los ferro- . . . . . . J 
viarios. para cambiar impresiones, des- su enemigo de dos pinchazos y media 
pués de la v is i ta que habían hecho al jefe delantera. 
del Gobierno. En la Monumental. Gallito, Cámara y 
Ofrecieron a la Prensa que por la tarde Varelito. 
fac i l i tar ían una nota oficiosa. ' , . . • . . . , , 
Primero.—Joselito nace una gran faena Las Direct ivas de var ias Asociaciones 
obreras celebraron una reunión para tra-
tar acerca de la j o m a d a de ocho horas. 
Una Comisión del Círculo de la Un ión 
Mercant i l estuvo en l a .Presidencia, con-
ferenciando con el jefe del Gobierno acer-
ca de la nuerva j o rnada e indicándole las 
excepciones de didl ia ley que deben ha-
cerse. 
Safcorit y Sánchez de Toca. 
El presidente del Consejo conferencio 
esta mañana, muy extensamente, con el 
señor Saborit , cambiando impresiones 
acerca de la huelga de mmeíloé que se 
anuncia en Astur ias y de la •buelga gene-
rail que parece prepararse para orla Ks 
paña. 
Sánchez Toca reconoció la g ran impor-
tancia d r ' estos problemas y con objeto d e 
puntua l izar algunos extremos volvió a ci 
ta r para la tarde al señor Saborit. 
Ofreciendo participación en el negocio. 
VALENCIA, 29.—Los patronos del pup i -
lo iban anunciado la declaración del lock-
out. 
Los obreros de las Artes gráficas han 
not i l icado la declaración de la huelga pa-
ra el miércoles si los patronos no les con-
ceden la jo rnada de seis boras y aumen-
to de jo rna l . 
Los patronos se niegan a acceder a ta-
les demandas y algunos han ofrecido en 
camJbio a sus obreros par t ic ipación en el 
negocio. 
El hambre entre los huelguisias. 
BILBAO, 29.—(Entre los huelguistas del 
los Asti l leros del Nervión re ina el ham-
bre, como lo demuestra el becho de que 
apenas pasa por despoblado a lguna per-
sona con art ículos de comer, grupos de 
infelices mujeres se lanzan sobre aquél la 
y le qu i tan lo que lleva. 
" Ayer por l a mañana pasó por el puente 
l lamado de JoShe Mar i una joven repart i -
dora de carne, con la que tenía que llevar 
a la cl ientela. 
Unas t re in ta mujeres se lanzaron sobre 
olla, la golpearon y la emitaron la carne. 
Nuevas huelgas, 
BARCELONA, 29.—Se han declarado 
en buelga los obreros t intoreros. 
Los obreros algodoneros de ÍManresa 
han acordado la (huelga si no se les con-
cede mejoras. 
* * 
VALENCIA, 29.—Se anuncia la huelga 
d r ' los obreros de las Artes gráfic.a.s para 
el miércoles. 
Se asegura que los patronos se han 
puesto de acuerdo con los de oíros ramos 
y declararan el rdock-out». 
Los obreros han dicho que si en el tér-
m ino de ocho días no deponen su act i tud 
los patronos declararán la buelga gene-
ra l . 
* » * 
LORCA, 29.—Se ha declarado la huel-
ga general de Ips harinuros, por negarse 
l o s patronos a reconocer la Sociedad. 
Huelga resuelta. 
BARCELONA, 29.—En Olot se ba re-
suelto la huelga de las fábr icas que esta-
ban paral izadas bace cinco meses. 
y termina de un pinchazo y una estocada 
caída. 
Segundo.—Camará muletea cerca y va-
liente para cinco pinohazos y una estocar 
da caída y atravesada. 
Tercero.—Varel i to prende dos pares y 
medio de banderi l las. 
Con la muleta hace una faena valiente 
y mata de una estocada contrar ia, (ova-
ción y oreja.) 
•Cuarto.—Jóselitó prende cuatro pares 
ríe banderil la;-. 
Mulletea ar l ís l ico y valiente pain un 
pinchazo y una. estocada corta; {QyajsUvü 
y oreja.) 
Ouiaito.—iC.amara pasa iiíeii de muir' 
ta y con un pinchazo y medía éstocOda 
peseuereia. se dr sbace de su enemigo. [ 
Sexto.—Varelito. después ríe una ime 
na, te rmina de una estocada contrar ia . 
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O R Í PEliSIOHADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ.—ÍNS 
TALADO EN E D I F I C I O EXPRO" 
: F E S O , A TODO CONFORT : 
5, M A R T I L L O , 5 
Sucursal en Avila para cambio de clima' 
DE B I L B A O 
L a s r e g a l a s de t r a i n e r a s . 
POR TF.l.ÉKONO 
BILBAO, 29.—Con animación extraor-
dinaria, se ba celebrado boy la pr imera 
regata de t ra ineras. 
Los muelles de A lgor fa , Santurce y Por 
tugalete estaban atestados de público. 
En el Abra se reunieron cientos de em-
barcaciones; que nucieron calle a las t ra i -
neras que regateaban. 
Entre la gente de los pueblos de la cos-
ta había un entusiasmo enorme. 
El recorndo de la regata eran tres y 
media mil las. 
En el p r imer lote regatearon las t r i pu -
laciones de Santurce, Ciérvana, Puente-
r rabía, Bernico, Santoña y Santander, 
con el resultado s igu iente: " 
Santurce, 27 minutos y 42 segundos. 
Ciérvana, 27 m. y 49 s. 
Fuenterrabáa, 28 m. y 24 s. 
• 
Partes »nt£irmsdad«t dt la K t u l w 
Ex proí tsor u iual iar as fiicfr&í 
uras en la Fscu l taú de Za-a i f '-; 
Rayos X.—Diatermia.-^AItafrecuencia. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71-
R e l o j e r í a r u i z a . 
Relojes de todas clases y formas en oro. 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE E S C A L A N T E , NUMERO 4 
C a r l o s Rodríguez Cabel lo. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer : Partos. 
Horas de consulta : de dos a cuatro (ex 
cepto los días festivos). 
Wad Rá». 3, tnreero.—Teléfono 478 
P a b l o P e r e d a E l o r d i . 
Especialista en enfermadedes de los n-i 
ños y director de la (.iota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 2.° 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1,° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
M García del Diestro. 
P R O F E S O R DE PIANO 
SOL, 14, PRIMERO IZQUIERDA 
J o a q u í n b á n t i u ^ t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
Rás. 7, primero. 
1£LEFONO NUMERO l-7«i 
Jul ián Fernandez 6 . oosa i 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecbo 
Consulta de once a una. 
SANTA LUCIA , 3, 1.°—TELEFONO 9-80. 
P O T E N T O L 
n p 
Tendréis salud y vigor tomando el 
VINO TÓNICO REGENERADOR 
contra la impotencia y enfer-
medades de la médula. 
. J V S m u PEREZ DEL HHOLIIiO Y C.! 
Plaza de las Escuelas, i 
í Wad Ras, 1 y 3 
A L M A C E N E S B B B - J Í | | V | E - S a n F r a n c i s c o , J O y O . - S a n t a y 
• i m u 
( C a s a f u n d a d a e n 1 8 5 0 ) 
Vista general de la Sección de Lanería y Sedería (planta baja). 
N o v e d a d e s • : - C o n f e c c i o n e s . 
l e n c e r í a - : • A l f o m b r a s . 
T a p i c e s • : - H u l e s . 
R o p a b l a n c a fina-i-Equipos p a r a n o v i a 
Un delalle de la Sección de coníección de color ? blanco (primcp-ni 
N E U T R A C I D O 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque VENCK 
íntegra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
E T M A G O S , 
H I G A D O 
E I N T E S f l N O S 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fáci l digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal ; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor, 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER IMITADO. 
P̂ r- seo, 6 pesetas. 
F r a s c o doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
S o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
Ti l i i l i i s l por IDO tnter i i í r ' ;i 78,fiO por 
10!); pesetas 5.00Q. 
Carpetas, ídem id . , a 77,4-6 por iihi. pé-
sectas 13.000. 
Acrio'iies Manco Mercant i l , ¡i .'î O pór 
t m \ pesofas IS/tlK). 
Pblig'a^onos Norte, pr¡i i iei ' ; i , sin ñrtcio 
n.t! i /ar, a f&,~}'.) v por í i ú ; pesetas 
Idem M. / . A., serie E., i I/? por in!>, a 
80,25 por lOOj peéetas iC.;;:,",). 
láem Citúlad Real a BndajVz, a Oí,?') 
per 10C; pesetas íl.SÓO; 
BILBAO 
In ter ior , en títtíllois: serie E, 77,35. 
En car le tas provisionales: serie E, 
W 0 ; diferentes, 77,25. 
Acciones. 
B mco de Bl lba, i M ñ , b.410, 4.420, 4.410 
peétas firi corriente, 4.520, 4.500, í.510. 
LA BOMBONERA - ; ' ; E X Q U I S I T 0 S B O M B O N E 3 Y C A R A M E L O S 
— t í ^ - H í i í i J F ' r n « c i s c o • C5 — 
= CAPRICHOS PARA REGALOS = 
Ultimos modelos en cajas para bodas 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
: - : C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-: :-; 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
J O S E M A R I A C E B A L L O S 
octubre, 4.409, 4'410 pesetas 
Viz,cava, 2 08U, 2.<M0 pesetas ñn corrien 
te, 2.lun, 2.125, 2.110, 2.125, 2.120 pesetas 
fin octubre, SOSO pesetas. 
I l isnanoamericano, :iS() pesetas, 
l i i i ó n Minera , 1980, 1060, 1980. 1900, 
2000, 2000, 2020; 2005, 2015 pesetas fin 
rr iente, 2050, 2Ó45, 20GO. 2055, 205(1, :;-..) 
.•i2.5 pesetas. 
Río la Plata, 388 pesetas fin oclubi ', 
325 pesetas. 
Urqu i jo Vaf-cmigadu, 710 pesetas fin co-
rriente ; 717,50 pesetas fin octubre. 
Norte España, 201 pesetas. 
3850, 3845 pesetas fin corriente, 3005, 8910 
pesetas fin octubre, 3845 pesetas. 
Xervón,'3615 3610, 3605, 3610 pesetas 
fin corriente, 1410 pesetas fin octubre, 
1385 pesetas. 
Vascongada, 1370 pesetas fin corriente, 
14O0 pesetas fin octubre. 
Mundaca, 530, 525 pesetas. 
Elcano, 297,50 pesetas. 
I t u r r i , 810 pesetas fin octubre, 795 pe-
setas. 
V i l laodr id , 650 pesetas. 
Hidroeléctr ica Ibér ica, 1025 pesetas. 
Altos Hornos, 235 por 100 fin corriente, 
239, 240 por 100 fin octubre, 235 por 100. 
le/, de una.ca ja de lata que contenía vein-
i te pesetas. 
I En la noche del 26 y 27 del mismo mes, 
la misma sumar iada y su madre la tam-
bién procesada Juana María Revil la, sus-
t ra jeron del mismo csiablecimiento triffl 
gal l inas, varios comestibles y algunos 
( teetos tasados en ochenta pesetas se-
tenta y cinco céntimos. 
El señor fiscal calificó los hechos como 
consti tut ivos de dos delitos de hur to , d e 
autora d e los dos a la .Vicenta y de uno 
a Juana Mar ía , apreciando en cuanto a 
la pr imera la. circunstancia de ser menor 
de dieciochn años y pidiendo se l a impu-
siera por cada mío de dichos delitos la 
pena de 125 pesetas de imi l la y la de dos 
m i s e s y un día d e arresto mayor por el 
deli to de que es autora, para Juana Ma-
ría. 
E l señor Nieto, defensor de las procé-
senlas, estuvo conforme con la calif ica-
ción del Min is ter io fiscal en cuanta ;i la 
procesada Vicenta Revlla, y solicitó la 
absolución de Juana María" Revil la por 
fal ta de part ic ipación en los hechos. 
* * » 
También tuvo lugar el ju ic io ora l d e 
la causa procedente del mismo Juzgado, 
seguida contra Remigio Vega y Gumei'-
sinda Martínez, acusados de nn* deli to de 
lesiones. 
El señor fiscal, en el acto del ju ic io y 
en vista, del resultado de las pruebas en 
el mismo practicadas, modificó sus con-
clusiones provisionales en el sentido de 
ret i rar la acusación contra los sumaria-
dos formulada por falta de prueba de su 
part ic ipación en el hecho de autos. 
Señalamiento. 
Para el día de hoy han sido señaladas 
las \ is las de las causas siguientes:. 
Ju: ^ado de San V¡renté de la Barque 
ra, contra José Fernandez y otro, por 
h u r t o ; defensores, señores Sánchez (V.) 
y Tor re Set ián; procuradores, soñore;-
ÍMé y Oci ioa; ponente, seflor Temes. 
Juzgado de Castro Urdíales, contra Is i-
doro Alcedo, por h u r t o ; defensor, señoi 
Ná rd i z ; procurador, señor Cuevas; po-
nente, señor Quirós. 
Sentencia 
En causa procedente del Juzgado de 
instrucción del distr to del Este, seguida 
contra H ipó l i to Apodaca Suárez, por le-
siones, se ha dictado sentencia absolvién-
dole, y declarando de oficio las costas. i 
Corderos, 52; con peso total 228 ki los, sa rezada, con ae(m)paf 
Cameros, 5: con peso total de 77 kil '-s. no, siendo en |a del úiu, ' 11,1 
Romaneo del día 20: reses mayores, 16; nión general de i s T e f t ^ u J I 
ídem menores, 17; con peso tota] de 3.520 ",IS 
kilos. A las siete y media de Ia (á 
•Cerdos, 3; daa peso total de 271 ki los. slcum de Su Divina MaieslJ 
Corderos, 20; con peso total de 771 k¡ 
los. 
Carneros, fi; con peso total de 7K kilos. 
Música.—Programa de las obras que 
ejecutará hoy la banda munic ipa l , de ocho 
h diez en el paseo de JVreda: 
«jiE salvo i l Re», pasodoble.—Carosio. 
"The ravissant», lox-trot.—Worsley. 
"Marcha nupcial».—Marqués. 
«El encanto de un vals», fantasía.— 
StrauiSi 
«La gitana». vals.—üucalossi. 
Cura las enfermedades 
y árboles frutales. 
de las plantas 
Rosario, ejercicio del triat 
món y reserva solemne. 
El nltimrt día, despu¿s á 
da i á la fíondlción ,Papaj ¿ 
terminando estus mitos con 1. 
de la reliquia del Santo. 
Rl día i. la parroquia ifÁ 
cuatro de la mañana, la fiesta 
ne Ti tu lar , con misa solenW 
da de oninesa y |)anegír¡co 1 
l.os sermones riel triduo v:| 
del Sant están a cargo d i 
Padre A.uselnio de los Dolores 
Se suprime la función tam 
gundp domingo de octubre 
el t.ridim. 
iNues|t4) éxce|lei<tMrao i'r 
dignado i-diieeder cincoeata 
dulgencia por la asistencia i 
poi 
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PUENTE, NUMERO 9 
l in lca Casa en uniformes para donc< 
lias, amas, añas y niñeras. 
rielantale3 de todai clases, cueflos, p-
.. fcocisi etc.. etc. 
BOLSA DE MADRID 
Jntafto? f . 
D 
« é 
G y H 
rpor>iíf&li|« B por 1M F. 
O o l e g - i o d e n i r i a L S -
Dirigido por l a s maestras super iores 
S e c c i ó n e s p e c i a l d e p á r v u l o s . — P r e p a r a c i ó n p a r a e l i n g r e s o 
e n l o s C e n t r o s o f i c i a l e s . 
D a o i z y V e l a r d e , 3 , c u a r t o . - S a n t a n d e r 
é O L E G I O - f l e f l D B M I f l D E L E Z H 
(aníes de Mata ) . -5an la C la ra , 9, Santander 
INTERNOS.— MED 10 PENSION IST AS. VIGI L A D O S . — E X T E R N O S 
Edif ic io construido expresamente para l a enseñanza.—Salones de estudios v ig i -
lados.—Gabinetes de Física.—Química e His tor ia natural .—Moderno mater ia l de 
enseñanza. 
P R I M E R A ENSEÑANZA GRADUAL.— B A C H I L L E R A T O . — COMERCIO 
(oticial y p/áctico).—INDUSTRIAS.—NAUTICA. 
Carreras de I N G E N I E R O y D E R E C H O . 
Preparatorio para todas las C A R R E R A S -
P R O F E S O R A D O . — T R E S ingenieros T R E S abogados.—CUATRO licencia-
dos en Ciencias y Letras. C U A T R R O profesores mercantile**. - T R E S de 
idiomas. UNO de Dibujo.—UNO de Ginasia. DOS de primera enseñanza 
CUATRO profesores espe<!iales. 
, Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales.—Suma vigi lancia 
































6 22 00 
Oei Banco HUpano Americano.) 
» C 
» D 
a 0 É. 
Amorlzati ie, 4 por 109, f 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 





l e m ord inar ias .•» , 
Códnlas. 5 por 100 
j^r jo ío, 4 , 7 5 , serle A 
ídem i d . , «erle B 
Hs-.ucareras, estampiHadae. 
íd'am. ao eatampilaftdM. .. 
í-xterlor, eerie t 
CoAvlae al 4 par 
Praneori 
Libras 
Do la re 
































5 20 ^0 
L a n t e r o H . ! : 
o s 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A 4 P A R A E N V A S E S 
A r e n a l e s da M a l r a n o - T . 8 5 2 
Hoy martes, como fin de sec 
será el último día de matriciili 
para el próximo curso. Mafiafll 
de octnbrei a las anee de la 
tendrá lu;;ar la apertura líe] r 
so y re parlo de premios. 
Eíni los exámeneis veriftciÉ 
aprobaron el ingreín los niiev 
nos siguioiutes: 
Sffioritas Cjarmen Dio/, l.ópê  
nía Femúinde'/. Fcrnánde», 
Jinróne/ y Amalia Bárbara 
ñores Pedro .1 Sures Toada, E 
rrez Farcl l , Antonin Cud ( 
nlio (Iracin Ruiz Juan Corro H 
Bspi'ianzn (Jtei/a. Insi'' St-ital 
i .uis I ; Í Í I / A r i ' ln. losó Mifili | 
Emi l io Ouereici;! flopalle. 
usía 
L a Caridad de Santander.—El moví 
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 815. 
Asilados que quedan etí el día de boy, 
SAN FRANCISCO, 1, PM 
Avisos a domisilio—Teléionol 
•I ttónistro 
eva ley lie 
jornada m 
no se op( 
icíertos enl 











nfnir se p 
i)ue i Hieda 
ile, 
í juicio di 
ii" horas un 
pnitiiii- el -




SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
NOTICIAS SUELTAS 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
Fago a las ciases pasivas. -Día prime 
ro de octubre: Montepío c iv i l , cruces, j u 
bilados y pensiones remuneratorias. 
Día 2: Montepío m i l i t a r . 
Día W: Retirados. 
- Días ') y (i: Todas las ( lases y reten 
clones. 
Ifi 
no tiene p 
V i n o s P A T E R N Í f : ! 
roluntarian 
jwada patrii'i 
Kificar la p 
ite al pago 
c 
En los Cúvu 
acerca de li 
Jq en Vítor i 
i 3 ü e I M 0 NII . 
Santa Clara. I1.-T8i¿fono 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
i> '29 de septiembre de 1919 
8hr8.|16tu«-
PASEO » E PEREBA (MUEUU 






Barómetro a O0 
mar 
' Temperatura i l spi 
j Idem a la sombra.. . 
Humedad rc}at iv£, 
| Direocióo del v jeptr , . 
Fuer?a del v iento. , . 
Estado del oielo. . . 
Estado del mar.. . . 
Temperatura máxima al solj 30,0 
[dezn máxinai a la sombra. 14 4. 
Idem míoima, 12,4. 
Km. recorridí s por el viento de 8h avex 
hoy, 300. 
Lluvia en m\va en el mismr. tiempo, 2,0 









T r i b u n a l e s 
Ayer tuvo luf(ar el ju ic io oral de la cau-
<;i procedente del Juzgado de inslnicci i 'm 
del d is t r i to del Oeste, seguida conl ia Vi -
centa Revi lia y Juana María Revil la Sái / , 
poraue el ?i de enero ú l t imo la procésa-
da Vicenta Revil la, de quince años do 
miad, se apodero en cí establecimiento 
que en Puente Arce tiene Mateo Gonzá-
Teieí( / í í f t f^s, A::eíenitío}í.—:De Man-Hn 
na: Segundo Gílféía. 
De 'Bnrr iana: Manueir (jóniez, hintel 
Gómez. 
J S J L . C E N T R O 
D I 
P e d r o A , S a n M a r t í n . 
(Susasor da P td ro S«« Matrl in.) 
Especialidad en Tinos blanco* de U Na 
», Mansan l la y Valdepeflai .—Serricio 
t-iroMt&Ao t n roín ldai .—Tel . r"' 
Matad-ery. ROmapeo de.l illa 28: reséfi 
nmvores, 22; ídem menores, 26j (?,on peáíi 
total de 5.239 kilos. 
Cerdos, <>; con peso t; tal de OKí ki los. 
I f 
¡Bolcihevíquismo! 
Ayer fué denunciado el joven de diez 
y seis años Pablo Fernández l 'uente, 
quien hizo explotar varios petardos fren 
te a la casa númeiy '» de la pla/a de la 
Esperanza. 
Deri-uncias. 
l 'or la ( ina id ia i in i i i ie i i ia l se énrsaron 
las siguientes: 
Jesusa ÍSáinz, por ar ro ja r hasuias a la 
vía públ ica. 
—La isin'iente del cuarto piso de la ca-
sa número 17 de,) boulevai'd de l 'en .l i, 
por la misnifi causa, y 
—Los carreteros Agu.^tin y José Llata, 
por sacar arenal dp las teiTenos de l a sc-
ñ'oira A ' iuda de Dardo, en Mal iañe. sin 
perniiso expreso. 
Casa de Socorro, 
En esto benéfico establee i mentó fueron 
asistidas ayer, Uis personas siguientes: 
Emi l io López, d e nueve años, de lieri 
da contusa ,en la región taiperci l lar dp 
r e d i a . 
Carmen Hernández, de treinta y cua 
tro ofios, de erostanies en la cara v cue 
lio. 
Doni ingo San Mar t ín , de quince afios 
her ida incisa en el brazo izquierdo. 
Matías Toca de t re in ta y seis afios, de 
hprida .contusa en la región in te ipar ieta l 
( ieivrha. 
Sofía Martínez, de 24 afiins, dé alcoho 
lisio o agudo. 
L O S E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O PEREDA.—Cninpañ ia de co? 
media de Ernesto Viilches. 
A las seis y niedia de la tarde, «Lluvia 
de hi jos». 
A il$8 diez de la noche, función popu 
lar ; butaca, 2 pesetas; paraíso, 0,50. 
L a m m e d i a noreainericana, «La fnu 
chacha <iue todo Ib tiepe». 
SALA NARBON.---Teinpnra.la de cine , 
mutógiafo. 
Estreno del tercer episodio de «El Rey 
dfd Circo», t i tulado. «En el cubil de las 
lleras». | 
P A B E L L O N NARBON. lh<tfe laá 
siete, sección continua. 
Estreno del segundo episodio de «El 
Reí del Circo», t i tu lado «La venganza de 
Noni iand». 
r a j e s p a r a n 
a la medida. Elegancie • ̂ M '* los p,^,, 
. - .« a.JlUa 1 . 
i 
MARIA ABHAIZ . -M lWl 
LOS CABELLO 
de los niños, consemn 'a" J 
1 Mtn confer 
¡Portaaicia, a 
jj la situaci 
Bable en líi 




í l t u 1;| 
con E S E N C I A DE MANZA |L. 
RLANDA, produelo absolul» ¿niodifi,. 
ofensivo. -r|' 
pesetas. 6 CASA BE 
SAN FRANCISCO. ^ 
, Sindicar. ¡„ 
A las Compañías de loj \ 
ma RIOS. Atarazana! " 
y Caja de Ahorro;! * 
Institución benófi^a f fl a(j0, 
protectorado 
Abre cuentas cornen 
garant ía hipotecaria, ap H 
rés a n u a l ; de crédito e = 
por 100; con garantid • 
tadp, a l 4 1/2 por 1(MI; 
5 por 100. 
Dréstamos sobre PPM 
¡as, al 0 por 100. L 
Abona a sus impon 
r.és hasta mi l peyetas <jli 
jas locales. ,„ Ú 
Desde 1 a I.ÍKM) peseta • 
por 100 anual . V) êias 
Desde 1.001 a 10-OW i' 
IO a las 
, " ' " ' "S par; 
El ale; 
- Aynnia 
^ « U l - f t fn; 
i f^^no ,1, 
F i , .'•a tlimi< 
•"'""""isnK 
t ' c 
¡'"Tai 
Las 
el 3 por 100 anual. , / ̂  _ 
Las cart i l las se ^ 
Consejo una cantidad Pa"* 
preseaitación; y an -
onsejo u  
imponentes. 
C R A N " f ^ 
Especialidad en boa» ' f l 
HABITACION .i 
Servisip a la t a ^ 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 
V i d a r-c^ligio^o 
Si.lenuie t r iduo gue en bonor de su gíd 
rloso fundador, S. f ranc isco de Asís, ce-
lelbíráré en la iglesia parroquial de su 
nombre la Venerable Orden Tercera de 
Penitencia de Santander los días 2, :] y 
i de octubre. 
A los cinco y inedia de la nífiftána, mi 
. G A R % , , 
Ult imos modelos 6° 
r icanas. rnlíG^-
F O T O G R A F I A . - ^ y-íí' 
GRAMOFON0- 0 ^ 
AMERICAN 0PT dc 
ALCALA, U (Falac1 
piantí 
PüJildo 
1,11- - I " 
k la c 
L a 
^ ^ ^ ^ 
e l É e t l o r 
L O e A i ^ s T A e R O 
VVVVVVVVVVVwVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^VVVVVV; V V V V V V V V V V V V V W ^ V V V V V V V I A . V V V ^ ^ 
VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVV^VWVVVVVVVWWVVVVW 
E L MOMENTO POLÍTICO 
eñor B u r g o s M a z o a r r e g l a a s u m o d o e l 
a s u n t o d e l a s o c h o h o r a s . 
n i mucho menos; posee ios talentos polí-
t i rns y mi l i ta res que toan solido verse har 
tiis vt-. és en los caiMil loe de cabilas o t r i -
i>üs Uíii l iaríis. y está, indudablemente, 
apoyado por alguíén que no es moro, pe-
ro que li<'iii' interéé eü iliacenios imposi-
Esta tarde ha circulado el rumor de que 
los ferroviar ios i rán al paro sin previo 
aviso. 
En vista de este rumor, los periodistas 
acudieron a la Asociación de ferrovia-
rios, peFÓ al l í no.se advertía n i ng im «ín-
Presidencia. 
30.—El min is t ro d'1 Abaste-
>LAp p-niv'1 «'s,;l ' " ¡" '^«"a a i el des 
•¡eiil'-f i"., pr. 'sidcncia y allí celebró 
habló de la implantac ión de la jornada 
de ocho horas, y di jo qne las impresio 
nos que ihairía recibido de Madr id , son 
diversas,, las unas t ranqui l izadoras y 
el jefe del 'as otras, no. 
Deísrie lugo, lois t ranv ia r ios gozarán 
• si(,ii de expendedores de car de eista mejora, así como también l a de 
"astn mañana al snbs r r c i a n o pendemcia mearcanf i l , mientras el Jnsti 
^¿neia ausencia del señor tuto de Reformas Sociales no resuelva las 
^ te j i sa conferencia con 
peticiono» de excepción presentadas. 
En P>iaicelona ¡y Bilbao se l levará a ca 
bo la implantaciór i , si.n muchas di l icnl 
los ganados alcanzan tadéis. 
La mayoría, de les patmnus y libreros 
se han puesto de acuerdo y d pornércio 
cerrará a la siete. 
Domde se observa agitación es entro 
los ferroviar ios di Madr id , (".aceres y 
PioTtugal, no así e rtre los d©| Norte y 
Madr id , Zaragoza y Al icante, que ag\iai-
dan l a decisión de ios Comités par i tar ios. 
El min is t ro de Fomento, que llegó a v i 
s i tar al señor Burgos Mazo, cuando éste 
estaba hablando con los periodistas, apro 
a 
, ..^Ir^ina Í ¡ r pnb Í roac i ^ i ér í 'h i nota oficiosa de los Comités pa r i t a r i os ; 
g h^' . ,.,,;,] urden por la que se dice asi : 
«El Comete p a i . ano ' cont inua t raba 
Toca, para pedirle que se 
Vil '•' I " ' ' '1 ' ' " ganado, pues 
Í<'"^>"H ol»liga(,llS a vender la carne 
ipS"'' ^ v como 
,,1 t»8'1' i',,ilesos, ' tendían «pa- vender 
UoiiiS : ' ' | j , . ; , ! ! se^inanienie a |a ruina. 
1,1? ."(':inalv íes recomendó (pie vi 
fgl s<1,'"'l| ,,¡ ini-i io de Abastecimientos, 
pt611 •n'adei- d v alcalde de Ma-
1 : !..»•. son ios encargados de este pai-
tula1-' conversación de Burgos Mazo. 
W ^ n ^ i i o iic la i iobemación celebro 
El n,l.!-'.,iiM mía e.viensa c(«iij"ei-enc;ia. 
l ^ j S e l í ^ ^ n e l l a b i a quedado apla 
ble o sumamente trabajosa l a permanen-, <le paro ,, 
d a en Afr ica. El prest igio del Ra i smu1 , Algunos n ^ d ^ ^ hi 
entre dos indígenas .le nuestro protecto h a n ^ ^ ^ 0 ^ ^ o s ^ « d j g t ^ . ^ ^ 
rado explica perfectamente la defección Compañías de Norte y del Mediodía no 
de l a Á * » , í u e ha sido lo más doloroso ^ t ó S l - C W e s ^ P o r t u g a l son 
de la ul t ima jo rnada. Es na tu ra l que ind i 
g. nas que no pueden sernos absolutamen los más sol iv iantados y par t idar ios de i r 
en la le adictos por causa de re l ig ión y l a r g u i - ; .De ( ^ g T in i c ia r4 el p a m 
simas tradiciones de contiendas sécula- hüra de cambiai. el t u m o . 
res, creídos ademas, en que el Ra isum E n las ^ ^ [ Q ^ tampoco se advertía 
es invulnerable a las balas y en otras m a ; aa(ja ¿e anormal 
jaderías semejantes, ihayan sido m a t e r i a ' A1gunos fer rov iar ios se mostraban sor-
a propósito pa ra una t ra ic ión como la que p i - ^ i d o s ante las preguntas de los pe-
acaban de cometer. | nodistas. 
No es admirab le que haya verif icado eso se han adoptado grandes precauciones 
una ((mía», sino que hasta ahora, por lo y se ha reconcentrado la Guard ia c iv i l , 
menos, haya sido una sola l a que iha per- v \jna. alocución, 
pétrado tai desmán. No hay, pues, que Besteiro y Largo Caballero han d i r i g i -
a tmd i i s t ; , n i t ra ta r m a l o inhábi lmente do una alocución a l a Unión General de 
a las niunerosas ((mías» que se mant ienen Trabajadores, excitándoles a que ap l i -
ffelesj aunque se tema que otra pueda i n - quen la j o m a d a de ocho 'horas, 
cui r i i - en la m isma fa l ta. Las «mías» lea- Dicen que mañana es un día decisivo 
les prestan un servicio excelente e i r re p a r a el pro letar iado español, 
empiazable; l a t ra ic ión de alguna o a l - Hay que demostrar que la clase t raba-
gunas es un accidente de guerra que no jadora no es una masa explotable, 
destruye los buenos efectos causados por _ Hay que proceder con serenidad y ta#-
las otras. ' to, pero también con energía. 
; Serenidad. Mucha serenidad. Y deci- E l 1 de octubre será decisivo y se verá 
sión, pa ra que esta campaña contra el si l a legislación social es eficaz o no en 
l " . ^ el 10 de octubre el |)!a 
•C0 (Priiner'nknl I r ' ^ f i i u c l:,s •|1"l1as l e a l e s admitan 
• , , 1 , . se présenle.:, contra la 
^ ^ L i de la b'V de la jornada de 
1 ' Tult,nil) 'lía 
• l,.l0,liil ' l " la tai 
'V i - I tri,iJ,10 34 
oleninp. 
lJnpal ¿ I 
s í 'Htos con 1- • 
'•I Santo. 
•^•nnwún 
Ila.ri)b 'a licstadl 
"isa suleiam. • 
panegírico ' 
fiel triduo v | 
a car») g 




r cincuenta M 
asistencia a 
: ' ' i ' - ' l ' / i i i i ' babía recibido de prov in 
^ r ¡ o s telegramas de protesta con 
f ¿ citadas ."¡untas, por negarse éstas 
dS recursos que se presentan, 
¡ r ; une aimupie de alguinas provin-
múJ{e ti,'ias " l " * ' reina exPe(,ta 
- proximidad de la implantación 
'rLpresada ley. están tomadas las 
,IR IIIH'S necesarias a fin de ipie determi 
elementos peiturbadoreis no pue 
jnrovecJiarse de la ocasión para al-
ialinci'l'-. U ' |.roc.-de es .pie 
intliisiiias (pie hayan redamado 
i^Lpción coutimnai t rabajando como 
1 iftahtua. biista tanto que jas .lunfas 
& a n acerca de las alegaciones pre-
Ifooerioclisla d i jo al min is t ro <jue la 
• ' j [.¿a de ilos tranivías de Madr id , an 
la (*li?ación por ley de conceder a 
personal la jornada de ocho horas, 
¡ i acordado reducir el servicio a 16 
r¿ en atención a que sólo dispoimía 
jando oon activida-.l. 
Hasta ahora ee la llegado a muchos 
aceurdos satisfact ios que ha ido publ i 
camifise en la (dlaceta» para conocimien 
to de las Compañía>\ 
'Por v i r tud de esi&s acuerdos, pueden 
calcularse que son ííá.OtMJ los ferroviaros 
que d is f ru tarán de la jornada legal y en 
los puntos donde fya babido dispar idad 
de cr i ter io, que n quiere mej-ir estudio 
o (pie no han sillo ai in objeto de examen, 
se confía en llegar .1 una solución de con 
cordia.» 
El señor Cálderón di jo después que las 
Compañías ferroviar ias están dis|)ue^las 
a aumentar los equipos de Iraccii-u, pa 
ra poder conceder a éstos también la jq r 
nada, de oclio horas. 
El min is t ro de la (iobernación contí 
ntíó su conversación diciendo que el Rey 
ha l i rmado un decreto ascendiendo a ge 
neral al (Mironel Ar legui jefe superior de 
Pdlicía de Barcelona. 
Agregó que había conferenciado por 
teléfono con el señor Dato, quien le ha 
bía dada cuenta de la solemmidad con 
que se fiabía fiecho entrega al Rey en 
Vi to r ia de las insignias de la orden de 
Haisuní sea la ú l t ima. P a r a ello sólo es 
menester un poco de energía y otro poco 
de perseverancia. L a esperanza del cau-
d i l lo marroquí estará en que hemos de 
desanimamos o desalentamos en cuanto 
iodo no nos salga admi iablemente desde 
el pr inc ip io de las operaciones. Demos-
t ra r le que no es as í ; que vamos dispues-
tos a te rm ina r con su in just i f icado pode-
río, a disolver suihueste y apoderarnos de 
sus guar idas, es vencerle. Por lo mismo 
qne es l isto, comprenderá pronto que to-
da resistencia suya es imposible, y que 
sus mayores esfuerzos sólo pueden contr i 
hu i r a . inpcorar su causa». 
I > o J E B a u p c o l o r i á a . 
POR TELÉFONO 
La jomada de ocho horas. 
HAHCELO.NA, 30. - A propósito de la 
implantac ión de la jor ru ida de ocho l ió-
las, una personal idad nmy signif icada en 
el desarrol lo económico e indus t r ia l de 
j Barcelona, (ha hedió las siguientes man i -
1 íestaciones: 
E l decreto estableciendo la jornada má-
x ima de ocho horas pa ra todos los oficios 
' lo dictó el conde de Romanónos una ma-
ñana, que se levantó de l a cama con buen 
I'̂ s Muipos para relevos. Beneficencia. , . J 
• S qae ¿e acuerdo habría de re E l Monarca ha sido vitoreado con en 
• 6 COmelJSMoiv.osain.Mde en perjuicio (leí pú- íusiasmo i la ceremona resulto br i l lan 
• : • t ís ima. 
ministro di jo que, a su ju ic io , la Nombramiento de un represéntame. 
'va ley tiende a fijar en ocho horas La Confederación pat rona l espancia ha 
jomada máxima de 1. s obreros, pero designado a don Alfonso Sala para que la 
] no se oponía a (pie se establecieran represente en Washington 
Btóertos entre patronos y obreros, con 
con in lin de sefitl 
lía de matri 
curso. Mañana] 
as unen de la 
a por tura ác\ r 
premios, 
enes verificátí 
•XVCÍ-'I los nug 
nell Hie/ l.ólKil 
'"eriinlldl'/, llltó] 
üi llárliara 
és Téjela, E(| 
nnin Ocnd | 
Juan 1 OQM 
. fosé SfiEg 
,. jes.' Mii 
llapaüe. 
, de prolongarla una o dos horaí: 
rnaediante el abono correspondiente 
."¿tas lleras extraordinar ias. 
Aieadúraic n esto, d i jo el min is t ro (pie 
m h'iiliieia sido preferible no haber 
¡¡....j la fcclii' para la implautacíi 'm de 
\mm lev basta ipie se hubiesen pues 
lacueriia patronos y obreros. 
que es necesario tener presente 
A0£ hallaiin s en un régimori d^ bou 
ción, lo cual hará que inevita 
se presenten algunas dil1(nlta 
Jfledan dar lugar a algún iuu-i 
D e l m o m e n t o . 
Con este mismo t í tu lo , el periódico ma-
dr i leño «El Universo», publ ica el sguien-
España. 
Los tranviarios. 
Se iba dicho que con el nuevo horar io 
los t ranv iar ios empezarán a t r aba ja r a 
las oOho y que el ú l t imo t ranvía saldrá a 
las doce en algunas líneas, pero al hacer 
el cambio de equipos sólo se ha dispuesto 
que salga a las doce el ú l t imo t ranvía . 
L a huelga tí« ferroviarios parece un 
hetfbo 
Contrastando con los informes que an-
tes comuniqué respecto do los ferrovia-
rios, en l a Casa del Pueblo se advertía, 
en las pr imeras horas de la noche, g ran 
excitación. 
Sr daba por descontado que los ferro 
vi ar ios ivan a la íhuelga. 
Angu iano fia declarado que la huelga, 
está acordada hace t iempo y que se de-
c larará cuando sea oportuno. 
L a Comisión comunicó el acuerdo al 
Comité y éste aceptó l a huelga. 
iPara mañana se babía organizado un 
mi t i n en el teatro de la Comedia, en el 
que ihablaría Pestaña, pero el Gobierno, 
le ha proibibido. 
Organizartido Sindicatos libres 
Los periódicos de la deredha dicen que 
Pestaña está organizando Sindicatos l i -
bres, entre ellos el de periodistas. 
L a jornada de ocho horas en Cataluña. 
BARCELONA, 30.—La preocupación de 
7 : Santurce, 28 y 10; Cr io, 28 y 2? : Fuen 
terrabia, 28 y zf». 
Quedan para, disputarse el pre.nijo «le 
honor, el próximo domingo, las t r ipu la-
ciones de San Sebastián y Ciérvana. 
T E M P O R A L E S EN L E V A N T E 
GraÉs tts y m M pe i ias . 
POR TELÉFONO 
ALBACETE^ 30.—Los temporales de l lu 
vías han orrtado las líneas. 
* * * 
MURCIA, 30.—A causa de la tormenta 
de aguas se han inundado las calles y edi-
licios. 
Los ríos se iban desbordado, causando 
enormes daños en la vega. 
E n Cartagena los trens han quedado 
detenidos. 
E n el pueblo de iPaoheco las aguas al-
canzan dos metros de a l tu ra . 
Los campos han sido arrasados. 
Muchos edificios amenazan desplomar-
se. 
Se ha 'hn-ndido el tedho de una casa, m a 
Se han pedido barcas de salvamento, 
lando al jefe de fami la. 
En Cieza el río Segura lleva seis metros 
sobre su nivel ord inar io . 
La Guard ia c iv i l aux i l ia los molinos v 
casas aisladas por las aguas. 
En Lorc ael río l leva once metres obre 
el n ivel ord inar io . 
H a descarr i lado un tren de mercancías, 
quedando la máqu ina empotrada en unos 
bancales. > 
La línea férrea de Murc ia a Granada 
está cortada en 125 metros. 
E l corre de Madr id ha Granadla ha que 
dado detenido. 
Las cañerías de agua potable reventa-
ron. 
• ir * 
VALENCIA, 30.—A las cinco de la maf ia 
na comenzó una formidable tormenta. 
¿Jo9 ihilos del telégrafo cayeron sobre 
un cable de luz eléctrica y alcanzaron, 
matándole, a un camarero l lamado Fran-
ctsco A ce ved o. 
Después cayó u)na grajnizada. que ha 
cansado dahos incalculables. 
En A l c i r a se ha desbordado el r ío, 
inundando la población. 
En Sueca se iban inunddo los arrozales 
perdiéndose la coseoba de arroz que es-
taba sin recoger. 
L o s barbero» 
Hasta nosotros ha UegiaKk) el rumor de 
que, entre los obreros barberos, reina 
a lguna excitación por haber dejado i n 
cumpQidas, algunos patronos, las bases 
^ k S J ^ r ^ i ^ f ^dlf¿Ul;f 1 * * autor idades está reconcentrada en la filiadas hace pocos días, no siendo de 
e o o ^ ^ f n ^ L L ^ ^ q t r a e r í a | ap l icac ión 'de la j o m a d a de ocho horas, ex t rañar que aquéllos vuelvan nuevamen 
p t H?., ? a K S S S í : c 4 . > . I Toda la tarde ha estado reun ida l a Jun te a la huelga, 
ehn e i e l i ^ í ^ T . - Í e he | ta de Reformas Sociales examinando las 
. r n n ? i o h ^ L L H . O y ^ qUe 6 I Las autor idades han adoptado extraor-
11 P ^ ^ 1 0 3 •6 ^ t f ' 1 ™ ™ - ( l inar ias precauciones. 
e . S i ^ i £ ¿ í ^ n f i • T í 86 La dependencia de Comercio está dis-
S n ^ ^ ^ J f i S f l ? det1rabT-?eS" Presta a cumpl i r la jo rnada mercantil,-
h í i í n U T I P S O f i i T c ^ f r eB l™mi * i v a ^ \Mhviendo a las nueve de la mañana y ce-
í ÍJ H i n ^ n S ^ t AS0 de, qUet l0S 0bíremS ' '•ando a las siete, con dos horas para co-de l a indus t r ia texti l se l im i ten a hacer 1 mer ' F 
í í n e l o l ' ' . F T e J ^ * J Í & lQf< máíílünast » r ( > i Si' esto se l leva a cabo es posible que los d u d o i a s , sin desgaste físico n i mtelec-j comerciaT1|1(es c¡erren sus Establecí mi en-
Por ello, una jo rnada de nueve horaa I También los obreros del a i t e text i l es-
te interesantísimo ar t ícu lo de fondo- P f ^ ^ f * 5 i,,1),vl"s ™ fod tU í tacharse de tán dispuestos a cumplí- l a j omada de 
..En toda España resuenan profunda-• »xcesna. « " i c j n u y nati iral_ y lógica. ocho ,ho^as (in con im & la or)iJn¡ón áé lf>s 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
POR TF.LÉFON'J 
quié ocultarlo—esos ecos 
\ 11 i stes. 
NCI8C0, 1, PR 
rnlllo-Teléíono 
¡ juicio ilel ni i l i is l 10 , la jomada de 
IP homs lio |ioilr;i s. i- liiU.\ dl l i ade|-;i, 
poiíjlle el sea eiienilt'd de la reforma 
^ por el c.aiirai io, abogó a su favor 
'I Parlaineiilo, sino porqn el prohle-
ifá equilihi'io de la economía nació 
no licué por el niomeuto más solu 
la intensificación del t rabajo , 
n se ha reconocido en Alemania, don 
íóluntariainente se ha acordado la 
Nida patrii'ilica de 11 horas paia in 
ificar la producción y poder hacer 
le al pago de los compromisos ad 
-
Caienidarios. 
En los Cira ilos políticos se habla ñau 
ioacemi de la fiesta que hoy se ha cele 
Moen Vitoria y de la conferencia que 
! M ü " » ilonanVi eelelirará en d-icha capital 
ile! partido conservad r señor 
mente l m ecos de las nuefas operaciones 1 . , . , 1 , .. ^í*'", de t1*$*m* . 
mil i tares e-i Mairut-cos, y—no hay para . ;Jdl l.AO, d!,-^La Limón Gremial de 
son angustiosos U l ramarmos trabaja en la pieparación 
1 de un mi t i n que se propone celebrar en 
Es que para l a mayor ía de nuestra po-', tei C a ^ , del Pueblo. 
l , l ac ion -a la que insensatas, ahsnrdas y I El ohjeto ( e| mi t in es el de dar a cono-
1 pueblo en general las causas de 
igen 
s el 
tiene más que un aspecto ap iec iab le : él 
de las bajas causada^por el enemigo en-, 
l i e nuestros oficiales y soldados. 
Es un 
patronos. 
C o s a s d e t o r o s 
nei versas-propagandas han atrofiado el c^r l  r l  n
sentimiento patr iót ico v el inst into colee- vender los g é n e r ^ a los precios .pie n 
Hvr . n-,.Mnii'il la eamnaña afr icana no acinaImei i le, y demostrar qne no es 
^ f & m ú * « | u i e p . V ; . a « « ^ c r o f i ja lo» ^ ' ^ S t e d ^ í ^ 
referidos precios, sino que es tal la cares- ^ a á 
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M C 0 
as de lo»1 
¿anáf- " 
Í M 
t raer para que 
tojne parte en dicho m i t i n a l abogado de 
Ma' l r id señor Lacegosa, persona que, se-
gún se dice, está muy versada en esta ma 
teria. 
"VVVV̂ AAAAA \\WvVVVVVVVVVXA.VVOA'VVVVXaaVVVWVVVVVVV 
*la situación polít ica actual y qni /a 
"«ele fu lineas generales- de lo une 
Wfira al abrirse las Cortes, discusión 
gande "Os presupuestos v - t ros extremos. 
, Otra d¡mis!¿n. 
Híecior general de Agr icu l tu ra se 
iorrc 





r m i 
*68ta conferencia se le afr ihnye gran jas son, por tanto, un accidente fa ta l e 
U p e l a , iisegnráinidose (pie versará inevitable de la lucha, así como la lucha 
lo es de l a existencia. España, si no afir-
ma de un modo resuelto y definit ivo su 
posición en Af r ica , quedará envuelta, es-
t ru jada entre naciones poderosas, que 
ocuparían lo que ella dejase, y que no tie-
, nen esta sensibi l idad excesiva y enfermi-
_ •loMern ha pivsci i iado al min is t ro /U para d e p l o r a r l a s bajas. Mejor dicho, j 
W onicnt.i la dimisión de su cargo. que las deploran tanto o más que nos -: 
'I11'' "'I señor Monedero tunda si. ..tros: pero (pie se resignan a sufr i r las, 
JWHl en el hecho de ni * haber logi ado 
" Y ucil enipeño qne en conseguirla 
m mocliíicaci.in del decreto relativo 
' ^ r i . l i r í K . i , , , , , Plio.,!,„.,;, ,1,. l;ls r a 
- o :• .-I d e s ; . | - e e i o .p ie se 
Mtff? a las '^'"ses agrícolas, no cein. 
' ^ " f para la confección del pre 
m<1 ^ reconstitución nacional. 
r.n «1 ( 1 a|Ca|o'e de Madr id . 
^ Ayontamiento de Madr id reina 
j '''"'Miela ,(,,, motivo de la provi 
Alcaldía. 
,,• que si el Gobierno hace el 
WHC """ '!'' l l l, 'a'de, los concejo-Ies 
^Stt 0,8 S',' r('tirai1 Munic ip io . 
Wará f^i'16, la ,n 'nona maur is ta re 
OIKL'.-, as 'as obligaciones 
nna 
aspecto-Viste, t r is t ís imo, cierta,- le^ i m p ^ g a r a t a r l e s . 
mente, no sólo para los parientes y a m i - • ^ Se. ^ ^ ^ ^ E 
gos de esos br i l lant ís imos oficiales y va-
lientes soldados, sino p a r a todos los espa-
ñoles, y aun para cuantas personas que 
tengan' cora/xm. La juventud robusta y 
valerosa, l lena de «ida y entusiasmo, sa-
crif icada en i( s campos de batal la, es de 
lo más doloroso, si no el mayor dolor que 
puede ofrecemos el mundo. 
Mas no ha de reducirse a eso la consi-
deración del mundo en que moramos. Las 
naciones no pueden v iv i r sin defenderse; 
esta función de defensa exige l a guerra, 
y no es posible iguerra sin bajas. Las ba-
1  









otros; pero que fe resignan a 
porque comprenden el Tin a qne respon-
den esos sacrfir-i )s inrijspensnbles. Si nos-
oíros nos fin-ramos de Marruecos, los m -
ro> no tendrían la - ; . ¡ \ Í I \ - independencia 
—p) r otro nombre la tha i i e—do que dis-
f ru taoan antes de la cenvención de Alge-
cifa». l i l le'-rit ' >io que ocupamos nosotros 
sería ocúpalo , p r -han i . :"e:. !e, por IO" 
francese!?,"cn'' grai i . gusto del numeroso 
e inf luyente par t ido colonista francés, y 
la Península española resultaría bloquea 
da, s i t iada por la nación francesa.. 
En Afr ica se luol ia, pr inc ipalmente, por 
impedir eso. La guerra, aunque con apa-
P a n e i i ó f l H a m o n . 
Succión loo í i ia de [watógra fo 
= H O Y 
E l R E Í D E E C 
Desde las siete. 
CONiFLICTOS S O C I A L E S 
La jornada d i ocho h o r a s . 
E l Compromiso de M en chaca 
El valiente novi l lero santanderino Ma-
nolo Menehaca, al que aun no se le ha 
lado ocasión—toros, poi tpie con becerro-
cosa n i luce ni pare-
sus paisanos que se 
a r r i m a y sabe l o que es eso de para r y 
manejar el capote y l a muleta con soltu-
ra, se encuentra aihora, con la repetida 
suspensión de l a corr ida de diestros mon-
tañeses, entre el estoque y la pared. 
E l muchacho, natura lmente, t iepe pues 
to todo su aíán en torear l a cor r ida de re-
ferencia, que se dará el p róx imo domm- ^ad los ?on.voyesbv 
g o ; pero, a l mismo t iempo, no está en 
condiciones de desperdiciar un contrato 
A fila8. 
MADRID, 30.—Ell m in i t r o de la Guerra 
ha dispuesto que htoy se incorporen todos 
los soldados pertenecientes a la pr imera 
región que se encuentran en uso de H 
cencía-
Nue^ras bajas. 
«El Imparc ia l» dice en su imimero de 
hojy, que por informes de carácter partí 
cn lar que ha recibido, sabe que asciende 
a 725 el i inmero de hajas (pie hemos te 
nido desde que se in ic iaron ios ataques 
contra ios par t idar ios del Raisi iní . 
Visita de posiciones. 
El alto comisario, ácotopafíádo del ge 
neral señor Val lejo y del 0orgíiei señor 
Son/a, ha. visitado el monte Cónico y el 
blocaiivs c/oanstruído para defender el 
Hardh. 
Quedaron m u y satisfectes del buen 
estado en que lo encontraron todo. 
Construyendo caminos. 
Nuestras tropas están cnstruyendo ac 
tivamente caminos para /qne puedan He 
gar a las posictones recientemente ocu 
camiones. 
¿Esiá onifermo ¡el ReaiSuni? 
se encuentra enfenno. puertas El p r ó x m i dominge se l id ian en Ovie-
do, a beneficio d é l a Cruz Roja, seis novi -
llos de Trespalacios. 
Hasta ahora, los diestros contratados 
en f i rme son el astur iano Casielles y el se-
v i l lano iPepete; pero fa l taba un tercer lu -
gar y los organizadores recurren al san-
tander ino Menehaca, atraídos por la t V 
ma de valiente y buen torer i to de que go-
za el muchacho. 
Y este acuerdo de la Empresa astur ia-
na pone en un veuladero compromiso al 
diestro montañés, que iría a Oviedo, por-
que es aquella corr ida de lucimiento v 
Sus deudos no le dejan sal ir a com 
bat ir . 
Entierro de oficiales. 
(Se ha celebrado el entierro de los ofi 
cíales de la «mía», que fueron atacados 
por amigos del Raisnní, que habían con 
seguido ser admit idos para formar parte 
de ella. 
Presidieron el acto el alto comisario y 
el general Val lejo. 
Unía compañía del batal lón de Ca/a 
dores de Barbastro r ind ió a los cadáveres 
los honores correspondientes. 
hasta de pésetes, y a l mismo t iempo te- , M/emt ie iTo asist ieron lodos los oficia 
rea ría d i Santa. i ier , porque esta es su 1 ^ í g n e o s de servicio, 
t ie r ra y c > esta la ancion a la que desea 
demostrar que puede ser torero. 
Y esté compromiso existe, según pare-
ce, porque con la Empresa de acá no t ie-
ne' formal izado el contrato el s impát ico 
diestro. 
Nosotros no nos atrevemos a da r conse-
j o s a nadie. Solamente decimos que cele-
braríajmos ap laud i r a Menehaca en !la 
plaza santanderina. 
POR TELÉFONO 
MADRID, dO.—En la Asamblea celebra-
da por los re|»i'esentantes de todas las Cá-
rie'ncias de ofensiva y de dominación,* es niaras de Comercio de España, se ha de-
y em 
campaña de ruda oposl-
foiici-.j 0 ,'(' 1:1 Gobernación ha con-
Ne^'-''?.11 ''' al,•al,^,• d imis ionar io . 
m\n'.:'í ,llíiiniesto a i r a la sesión ex-
""a qne eelehre el Ayuntamien-
K ^ l 1 ' 4 8 1 ^ s'• "ponen a la concesión 
ios |¡h^0?>,,,iai1^' al alcalde, 
Cristi. s vot ! " ' in al señor Garr ido 
• • l ^ Plamiiias de Fomento. 
' I",111" ''I p l e n o d e l C o n s e j o d e 
: ' ^ " ' ^ n d o las [ . l a m i l l a - de F o - -I 
8 i M L i ^ ^ c i ó n de Buigos Mazo 
!ÍS,,if,ite ' - ^ fe i 1 " • . a,;oIn,ga,Ia e| „ , in is t ro 
' ^ U f w J " " " - ! " : ¡i Cs periodistas les 
defensiva y do independencia nacional. 
Los que al l í sucumben gloriosamente son 
tan ibéroes y márt i res de la Pa t r ia como 
los que lucharon conra los ejércitos de 
Napoleón desde 1808 a 1814. Merecén, 
pues, no sólo nuestro lu to, sno nuestro 
holoeiiaje. 
El sacriieao, sin embargo, es imprescin 
dible, y no hay más remedio que aceptar-
lo a nombre de la Patr ia . Tener, por otra 
parte, ejercito; pretender con ansia—cual 
hacen muchos—que sus hi jos sean mi l i -
tares, y asustar-.;' hi -go pijrque hubo es-
tas o las otras bajas, sensihilísimaá, d lo 
rosísimas, pero inevitahle, es hasta M 
ículo. 
Es natura l que los pr incipios de las 
operaciones decisivas contra el Ra'suní 
no sean tan llanos como se figuraban mu-
chos. E l Raisuní no es un hombre vulgar. 
l iberado ampl iamente acerca de la im-
plantación de la jo rnada de ocho horas 
y de la inclusión en ella a l a dependencia 
mercant i l . 
.Se acordó elevar un escrito al min is t ro 
ile la Gobernación, pidiéndole dicte una 
real orden disponiendo que dioha j oma-
da no se apl ique a la dependencia mer-
cant i l y que el acuerdo adoptado por el 
Inst i tuto de Reformas Sociales relat ivo a 
esta materia, no se ihaga. f irme l iaste tan-
to que se oiga a las Cámaras de Comercio 
de España. ^ 
Se añade en el escrite que las clases 
(¡Tan fucinn Boy Arcóles a las cinco 
UlflU L U J I I I U - y media de la tarde -
E l d o c t o r J i m é n e z . 
TARDE Y NOCHE 
PILAR ALONSO. CANZONETISTA 
DE B I L B A O 
L a s r e g a l a s de t r a i n e r a s . 
Mañana continuarán ios combates. 
TETUAIN, 30.—Hoy ha continuado la 
tranqui i l idad, ihabiendn amainado las 
llnivias. 
Se anunlcia que mañana con l innarán 
los combates. 
Ha sido arr reg lado convenientemente 
el camino del monte Cónica. 
iHan llegado los regimientes del Rey y 
de León con mater ia l completo. 
Los trenes circuilam con normal idad. 
Sobre el paradera del Raisuní hay no 
ticias coiiítradictorias. 
Unos dicen que está en el in ter ior con 
su fam i l i a y otros creen que se encue-n 
t r a en las cañadas del Fondak, acom 
peñado de los moros más aguerridics. 
L a odisea de un moro salvado. 
El intérprete moro que se salvó en la su 
bilevación «la mía» ha manifestado que 
fué dietenid'O por los moros, que ile 
ar ro jaron a un barranco, salvando su 
yida gracias a Ihaber caído en unos mato 
na les . 
De allí logró hu i r , pero payó de nuevo 
en manos de las moros, siendo conducido 
a Torre Baladi , cerca de Tetuán. 
Aprovedhando un descuido de ios mo 
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BIL l iAO, 30.—'El Jurado, con los repre- ros, huyó, siendo perseguido y tiroteado, 
mercanti les, mu paradas en la ley que re- sentantes de los equipos vencedores, se hasta (pie encontró a las tropas espafm 
g u h i la jo rnada mercant i l , no acatarán consti tuvó en uno de los locales del Glub las. 
dispuMcidn alguna gubernat iva que anu- Mar í t imo del Abra, p a r a proceder a la ad La,s posiciones de Kutf ia. 
le a<iuélla y hacen responsables al Gubier jud icación de t ra ineras y co»res a los l i an quedado convenienteme ile f o i i i i i . 
no de cuantos conflictos puedan surg i r equipos vencedores que tienen que tomar cadas las posesiones de Kudia, que fííft 
con mot ivo de, l a aplicación de dicha jor- paito en la regata, de hoy. ron tomadas por al general Silvesre. 
aada. i j^i comandante de 'Marina, señor Ba- No se h a n registrado nuevas agresio 
Esta tarde se renniferon de nuevo para rreda, presidió el acto. mes de los moros, 
conocer lo que contesta el Gobierno y en i El resultado fué el s iguiente: Las trapas españolas se han apoderado 
vista de ello tomar acuerdos. I Zumaya, color rojo, t ra ine ra número de ganado de los moros y de una t ienda 
iPor la noche nos asambleístas fuerpoa, oh cinco. de campaña. -
5an Si bi ist ián, azul , t ra ine ra número 1. Declaraciones de los prisionero8. 
Orio, amar i l lo , t ra inera número G. Los pris ioneros moros han manifesta 
Ciérvana, color cuero, t ra inera núme- do que en el Fondak se encuentra la 
ro 2. parte máis aguer r i da de las kabWas y 
Santurce, verde, t ra inera número 3. qne tienen orden de defender dicha po-
Fuenterrabía, sa lmón, t ra inera núme- sición basa mor i r . 
Más bajas. 
Se ihizo constar que los remos serían los Se ha pubilicado nna nueva, relación 
mismos que cada t ra inera ten ía de bajas, entre las que se en cu entra "T el 
iSe par t ic ipó a los remeros de los equi alférez don F lorent ino V ida l , los sargea 
pos que de diez y media a doce podían tos don Antonio Ol iva y don Miguel Mar 
ut i l izar las t ra ineras que les tocó en suer tínez y los solidados Aure l io García, Au 
te pa ra hacer los entrenamientos que gus- reilio Gar r ido e Ignacio Mertels; heridos 
tequiados con un banquete por el Circulo 
Mercant i l madr i leño. 
Censuras al Gobierno. 
La Prensa en genera l se ocupa con es-
-pecial atención de lo que pueda ocur r i r 
mañana en España con motivo de la im -
plantación de la jo rnada de oobo horas. 
Casi todos los periódicos censuran la 
precipi tación con que se ha procedido en 
las esferas oficiales pa.ra la implantación 
de d icha j omada . 
Ers ia Asociación de ferroviarios no sabe" 
nada. 
Kl interés del día ha gi rado alrededor tei i . 
d e los temores de lo que suceda mañana 
al imp lan ta r l a jornada de ocho horas. 
S e teme que ocurran incidentes desagra 
dables. , 
de gravedad! dieciséis soldados v heridos 
He aquí id resultado de la regata de. leves once. 
Les desfiladeros del Fondak. 
San Sebastián, 27 minutos y ÍU según- ALGECIRAS, 30.—Las tropas españolas 
dos; Ciérvana, 27 y 59; Zumaya, 28 y h a n ocupado los destiladeros del D'óndak. 
Las t a j a s de la columna que salió de 
Larache, ascienden a 101. 
E l rescate del oficiai Tapia. 
Cont inúan las negociaciones pára res 
catar atl olici,al Tapia, prisio.m»ro (|(. |,vs 
I I M ' I ' O S . 
Los españoles tienen cuatro molaos p r i 
sioneros, entre ellos un hi jo de un inoro 
'notable. 
Los uniros se niegan a eniregar a' 'dli 
cial Tapia, sfi no se les devuelven las 
cuatro prisioneros que está.n en nodei- de 
los españoles. 
Eil oficial Tapia está pr is ionem en 1^ 
kabüa de Benl-Salém. 
Los aduares del Fondak. ardiendo. 
A ú l t ima hora se reciben noticias de 
qne los aduares del Fondak están ar 
diendo. 
MOTOCICLISMO 
Se ha anunciado para el próx imo do-
mingo la carrera de regular idad de moto-
(dcletas que suspendió l a U. C. M. S. días 
pasados, por coincidi r su celebración con 
otra que debía haberse corr ido en Val la-
dolid (también fué suspendida) el día 28. 
La U. C. M. nos ruega pongamos en co-
nocimiento de cuantos deseen par t i c ipar 
en esta prueba, que la p ró r roga de l a ins-
cr ipción se cierra el próxmo viernes a las 
ocho-de la noche en el Puente, 1, bajo. 
P E D E S T R I S M O 
Anoche, como estaba anunciado, se ce-
lebró el reparto de premios del campeo-
nato prov inc ia l pedestre, corr ido el do-
mingo pasado. 
El acto resultó sencillo, pero al tamente 
provechoso pa ra el deporte, por las ense-
ñanzas que los jóvenes al l í cíkngregados 
pudieron aprender al oír l a elocue ite pa-
labra de don Tomás Agüero, que, ensal-
zando la labor real izada por los corredo-
res y alentándoles a perseverar con fe y 
entusiasmo, hizo l a definición más com-
pleta de la finalidad y beneficios incalcu-
lables que reporían los deportes a nues-
t ra juventud. 
El ihennoso discurso del señor Agüero 
fué in te r rump ido var ias veces por los 
aplausos de la concurrencia. Igualmente 
fueron ovacionados los vencedores al re-
coger sus premios. 
CICLISMO 
Con cualquier t iempo, y a las tres en 
punto de la tarde del próx imo domingo, 
se correrá el campeonato de. 'velocidad, 
suspendido por dos veces. A la torcerá va 
la vencida, ¿no? 
Bienvenidos. 
Anodhe tuvimos el gusto de estrechar 
la mano de nuestros queridos amigos don 
Alberto Mar t ín Fernández, culto director 
de («España Sportiva» y redactor deport i -
vo de «El Día», y don José Aigulló, entu-
siasta propagandista deport ivo y presi-
dente de l a Asociación de periodistas de-
port ivos de Alicante. 
Ya saben tan estimados camarades lo 
que en esta casa se les aprecia e innece-
sario nos parece indicar les nnestro fervien 
te deseo de que su estancia en l a Monta-
ña, les sea gra ta . 
A l enviarles l a bienvenida, l a hacemos 
extensiva a l reputado doctor en Medic ina 
don Ernesto Mar t ín Fernández, que con 
su hermano don Alber to pasará unos días 
en nuestra compañía. 
Entrenamiento. 
Todos los jugadores de la Un ión Mon-
tañesa deberán acudir desde hoy, a las 
nueve de la noche, a la Alameda de Ovie-
do, pa ra empezar los entrenamientos, re-
t i rándose del equipo al jugador que falte 
a. las mismas. 
PEPK MONTAÑA 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Ayer falleció en Santander el respetable 
caballero, • don Miguel Huínara Castil lo, 
después de recibir los Sanios Sacramen-
tos. 
Tanto a su afl igida v iuda como a sus 
hi jos y demás fami l ia , acompañamos en 
el dolor qne sufren en estos momentos. 
Joaquín L o m e r a c a m i n o . 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V C L A 8 C O . 3, SANTANCCR 
A b i l i o L ó p e z . 
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de ios niflos 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS, 10, 2.°—TELEFONO 6-56 
P a b l o P e r e d a E l o r d i . 
Especialista en enfermadedes de loa n-i 
ños y director de la Gota de Leche.. \ 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 2 . \ 
F R A N C I S C O S E T I É N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, h * 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
José G a r G í a l e r D i e s í r T 
P R O F E S O R DE PIANO 
SOL, 14, PRIMERO IZQUIERDA 
S E N E C E S I T A 
I n fo rmarán en codheras un electricista, 
tranvías, Cajo. 
C a r l o s Rodríguez Cabel lo. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer : Partos. 
Horas de consul ta: de dos a cuatro (ex 
cepto los días festivos). 
Wad Rá«, 3, tercero.—Teléfono 471 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
Rás, 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO 1 76 
I M P O T E N T E S 
Tendréis salud y vigor tomando el 
POTENTOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médula. 
— D E VENTA EN LAS DPOGUEKÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Kás, i y 3. 
de 
P A R A 
M A I Z A V E N A 
C O N V A L E C I E N T E S 
NO ES UN 
M E D I C A 
D E V E N T A E N U L T R A M A R I N O S , D R O G U E R I A S Y F ^ R M A C I S 
M A I Z A V E N A 
DE GRAN PODER 
N U T R I ' 
ELMEJOR ALIMENTO 
P A R A 
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DELICADOS 
A L i M E N T O 
P A R A L A 
P R I M E R A 
C o m p a ñ í a d e p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s ( S . A . ) 
SANTANDER 
Obligacii i: T'S fer rocarr i l Madr id a Za-
ragoza y a Al icante, serie E, 4 1/2 por 
100. a 89,25 por 100, pesetas 12.500. 
Idem Real Compañía Astur iana, a 
104,60 por 100; pesetas 6.000. r 
B I L B A O 
Tülerior, serie A, 78,50; serie E, 77,00. 
En carpetas provisionales, .series dife 
rentéis, 77,30. 
Am'orti/.able en títulosr 1917: 13, 96,80. 
Ayuntamiento de Bi lbao, 90 por 100. 
Aocione*. 
Banco de Bi lbao, 4.550 4.57g 4.585 4.600 
pesetas ftn de ocüibre, 4.475 pesetas 
Vizcaya, 2.030 2.0.Í5 2.035 2.045'2.030 
2.045 2.0W 2.035 2.040 2.050 2.075 2.180 
2.200 pesetas f in octubre, 2.10 2.015 2.020 
2.10, 2.30 pesetas' 
Un ión Minera, 2.250 2.275 2.300 2.30 
2.30!) 2.305 2.290 2.300 2.290 2.280 2.885 
2.290 2.eW) 2.290 2J295 2.290 2.3U0 P.260 
2.250 2.220 pesetas 
Río de la Plata, 330 335 pesetas ftn oc 
t i ibre, 325 pesetas. 
Urqu i jo , 730 735 pesetas ftn octubre, 710 
•y 715 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.915 3.910 pesetas fin me 
tubre 3.870 pesetas. 
Neryi6n, 3.650 pesetas fin octtbres, 
Un ión , 385 pesetas. 
Vasconada, 1.365 pésetes. 
iGuipuzcoana, 560 565 566 565 570 pe 
aetas. 
I t u r r i , 810 pesetas fin octubre. 
Calla, 375 y 370 pesetas. 
HidtroelécKrica Ibéi\i^a, 1 025 pesetas. 
Altos Hornos, 240 243 246 247 248 249,50 
Tercera. Cada Compañía fijará con 
estas bases, y eü armpti'ía eoin la..-- cdB 
lumbres lócalés paro tos trabajos simi-
lares las boras de entrada y salida del 
p^rsonall de lias expresadas diopendi-i .r 
CiaS, pudieaulo adoptanse para el caso 
horar ios dist intos en invierno y en ve-
rano. 
Cuarta. Para que las ocho horas de 
t rabajo sean efectivas se dispondrá tpie 
cinco minutos ainites de la hora l i jada 
para comenzarlo se cierre el dhapci , cp 
.sando, por tanto, l a admisión del perso-
na l , no abandonándose, o! t rabajo hasta 
la señal que indique la sal ida; isupri 
miéndse la toleraincia que actnalmenie 
existe para el lavado y aseo del personal 
dentro de las horas del t r a b a j o ; 
Resultando que por la misma sección 
de Mater ia l y Tracción 'ha sido tomado, 
tamibién por unan imidad , el siguiente 
acnerdo: 
«Las reglas aprobadas por el personal 
de tal leies de depósito y recorr ido po-
drán ser aplicadas, desde lueg», a todo 
el personal que preste servicio ébi las re 
feridas dependencias, exceptuándose por 
el momento Jos visitadores, engrasado-
res visitadores y visitadores en ru la pa 
ra el mater ia l móv i l , y los guardaagu-
jas, lavadores, carboneros encandedorés, 
fogoneros de aguada y de máquina f i ja, 
encargados de motores eléctricos y ma l 
quüniistas y fogoneros para t racción, pa 
ra los cuales se continúa por el Comité 
par i ta r io el estudio de la implantación 
de la jo rnada de ocho ihoras de t rabajo 
efectivo. Se imcluye en estos talleres ÍG8 
de las Compañías que tienen agrupados 
en uno sólo la gran rpparación y el pin'-
t retenimiento •corriente.» 
Resultando que ha sido asimismo acuer 
do unánime de las representaciones pa 
t ronal y obrera, en la sección de Mate-
r ia l y Tracc ión, la imp lan tac ión . de la 
Sociedad de pecnsfl y ?«mi.a. es.—Esta 
Sociciia-i celebraírá j im ia general extraor 
d iñar la ívoiy miiércojes, a las siete ¡y me 
día, para t ra ta r asuntos de gran ¡interés. 
Se ico l i i ic i l i la a lodos los compañero:-
id más puntual a-i-<ioocia.-—La Direc 
t iva. 
lo mismo (Hio los 
reéiiliados han 
e v e n d e 
J D I R E C O O l V s 
A n u n c i a d o r a Hispania 
H e r n á n C o r t é s , 8 , l.ü 
a destajó,' y los obreros torpes ganaban 
ireros hábiles. Pero loe 
> desasí cosos y la pro* 
duoción ha. bajado de tal fnOdo. que el 
Gobierno de los soviets ha tenido que es-
tablecer por decreío ol t rabajo a destajo 
y la diferenc¡4 de jomnles 
l'm-de, pues, veíse que "s. régimen taJ» 
propagado ahora entre, los ubre ros, cuan-
do se l leva a la práct ica y se tocan los 
resultados, se observa que éstos no pue-
den ser más desastrosos. 
D E A Y I 
D I 
P e d r o A , S a n M a r t í n . 
• Especial idad ea v isos bisneos de \t 
• a , Manaan í l a y Valdepeñas.—S«r : 
«amerado «B comidas.—Tel. QÚEQ. I f 
25:) por ICO ftn octubre, 235 240 242 246 jJorr!ada ¿e. ocho, h ^ f f * ^ a ° w l f s 
245 por 100. 
Papelera, 239 2 i0 241 242 243 244 246 
por 100 fin) octubre, 241 por 100. 
iResinera, 1.390 1.375 1.390 1.380 1.395 
1.385 1.380 1.375 1.380 pesetas fin ocUibre. 
1.3Í0 1.350 1.340 1.335 1.340 1.350 pesetas. 
Feduera, 164 por 100 fin octubre, 172 
po r 100 fin odtnbre; p r ima 10 pesie tas; 
161 por 100 161,50 por 100. 
Explssivos, 352 por 100 fin octubre, 350 
por 100. 
Obligaciones. 
Astur ias, Gal ic ia y León, 62 por 100. 
Alsasua, 88,50. 
Val ladol id Ar iza, serie A, 100,50. 
Cambios. 
Londres, cheque, 10.000 l ibras w 22. 
BOLSA D E M A D R I D 
D Í A 29 D Í A 30 
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Amorízable, 4 por 109. F...,. 
Banco de España 
» Hispano Americano. . 





Idem ord inar ias 
Cédalas, 5 por 100 
Tosoro, 4,75, serle A 
Idem id . , serie B 
Azncareras, estampil ladas... 
L ' ^m , no estampiBadas 
f z í e r i o r , sarle F 
O í a l a » * i 4 par I f í f 
Frascor 
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(Del f-'aner HI,">f:T,r> Arr^rír-air,.. 1 
La jornada de i rabajo 
en los l e p p o c a m l e s . 
l ia publicado la «Gaceta» la real orden 
del ini iuistro de Fomento, dictada vistos 
testimonios remit idos por el presidente 
del Comité pa r i ta r io de ferrocarr i les, 
creado por real decreto de, 27 de agosto 
ú l t imo, de las actas de las sesiones ce* 
lebradas por la sección de Mate r ia l y 
Tracción en los días 24 y 26 del mes 
actual , a.-; como de la sesión celebrad.i 
por la sección de Movimiento el día 24 
del mi'smó mes, eji la que se dice: 
.'Hesiiltamio :|ue en' la sección de Ma-
ter ia l y T r a i r i ' i n lia recaído acuerdo, 
por uñan imidad, de fjtíb se. apl ique la 
j o m a d a de ocho horas en los talleres de 
deposito, recor r íd . , etc., que son los per 
teneeientes a las secciones de Tracción 
y Mater ia l móv i l : 
Resultando que para loa referidos talle-
íes se han formulado y aprobado de c(r 
miV;í acuerdo y por imaii i imidad las si-
guientes basesN 
-Primero. Se acepta por ambas repre. 
sontacicnes que la j omada de t rabajo 
efectivo sea de ocho Ihoras. 
•Segunda. La jo rnada se efectuará en 
dos períodos, con un i'mtervaJ-e; de una y 
media a dos hoia-v siempre que no se 
Opi -,ía a eilo la tndoile del t rab ' i jo o las 
necesidades del servicio. 
de .las 'oficinas de Depósito y Recorrido, 
conservándose, no ^obstante, la que hoy 
tienen si es ilmferior a ella, y haciendo 
constar que, en los casos de accidente en 
ta l ínea o interrupciones en el servicio, 
deben quedar excluidos de la pernada de 
ocho horas, efectuándose el tra'bajo sin 
l im i tac ión de horas; 
iResnltando que para los guardas, por 
teros, vigi lantes, avisadores, etc., dada 
la índole de su labor, iha entendido la 
representación patronal que deben con-
t i nua r ccíni la jornada actual de t rabajo, 
sin que respecto del par t i cu la r haya 'ha 
bido acuerdo, por nc haber aceptado la 
representación obrera la prepuesta de la 
patronaJ tal y como iba sido formulada: 
Pr imera. Las och • horas de la nueva 
j o m a d a ihabrán de ser de t rabajo efec ' 
tivo. | 
Segunda. La jornada podrá efectuar-, 
se en dos períodos, con: un intervalo de 
una y media a dos horas, siempre que 
no se 'oponga a ello .la índole del t rabajo 
o las necesidades del servicio. 
Tercera. Cada Compañía fijará con 
estas bases, y on relación con las cir 
cunstancias de la local idad, las horas de 
eínitrada y sal ida del personal de las ex-
presadas dependencias, pudiendo adop-
tarse p a r a el caso horar ios dist intos en 
invierno y en veramio. 
Cuarto. Los referidos horar ios se esta-
blecerán en fo rma que comprendan, pa-
ra la j o m a d a de día, el período efectivo 
de t rabajo de ocfho horas, para lo cual , 
y teniendo en cuenta el t iempo que ac 
tualmente se pierde para que eil personal 
se dsporaga a t raba jar desde que entra en 
el tal ler, cinco minutos antes de la íiora 
fijada cesará la admisión del personal, 
cerrándose el chapero, y no se abando-
nará el t raba jo hasta el toque de campa 
Lia que indique la sal ida, suprimiéndose 
la tolerancia que actualmente existe pa 
ra el lavado y aseo del personal dentro 
de las horas de trabajo. 
Considerando que no há lugar a ulte-
riores t rámites sobre lo aceptado por las 
representaciones patronal y obrera, 
•Su Majestad el Rey íq. D. g.) se iba 
servido disponer que, sin perjuicio de las 
resoluciotnies que procedan sobre l o s j i u n 
los objeto de discordia planteados en el 
Alliance Francaise. 
ta del francés.—Desde esta, fecha queda 
abier ta ila inscr ipción para la asistencia 
a las clases gra tu i tas de Iraocés dadas 
por el Comité de Santander, de una a 
dos y de cMího a nueve de la tarde, en la 
Secretaría, de la Al ian/.a, Blanca", 13, p r i -
mero.—El secretario, l) ,Hers. . 
L a Caridad de Santander. —líl moví 
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
sismienfe: 
Comidas d is t r ibuidas, 841. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
114. 
B a l n e a r i o d e L i é r g a n e s 
Ei mejor modo de evitar los catarros 
del invierno es tomar festas aguas e in-
halaciones en el mes de octubre. 
Una tortilla monstruo. 
Al apearse del t ranvía , en el boulevard 
de I ereda, F lorent ina Rodado Ortiz, de 
sesenta y cuatro años, pidió a l conductor 
una cesta de huevos, que éste dejó en el 
suelo, echando a andar el c.odhe, sin que 
Florent ina apar ta ra la cesta, que, arro-
l lada por él t ranvía , so volcó, cayendo y 
rompiéndose, los huevos que iban en ella. 
Los empleados del t ranvía, números 14 
y 21. fueron denunciados. 
¡Pronto empieza! 
I'or ant iguos resentimientos cuestiona-
ron, en la calle de Calderón, los jóvenes 
Domingo v Ricardo Solafranca, de diez y 
siete y diez v seis años, respectivamente. 
Tanto se agr ió la cuestión, que Domin-
go, Picando una nava j i ta , asestó con ella 
un golpe a Ricardo, que tuvo que ser asis-
t ido en la Casa, de Socorro de una her ida 
Enseñanza g r a t ó - ' P ™ ? 8 " ^ í ! " " "aUna „ , „ „ < * . 
En la calle de Casimiro Sáinz r iñeron 
el mat r imon io Dolores Sierra y José Gu-
t ie irez con Avel ina Alvarez, Carmen V i -
Ihinueva y Manuela Peña, o'perarias de 
la Casa Calzada, yéndose de palabras a 
hechos y propinándose un buen número 
de arañazos, puñetazos y tirones de pelo. 
Las tres ú l t imas tuvieron que pasar a 
la Casa de Socorro, para ser asistidas de 
algunas erosiones que en la »reyertan las 
causara el José. 
¡Asi está Saniande»: 
Por los guard ias de punto en la calle de 
Casimiro Sáinz fué denunciado el carre-
tero del Munic ip io Manuel Gómez, quien, 
haciendo la l impeza de d i d i a calle, se ne-
gó a recoger unos residuos de pescado en 
estado de descomposición. 
Accidente del trabajo. 




"es ion es 
En cansa procedente del 
instrucción de Castro l rdiale
por disparo de arma de fuego y 
contra" -Fructuoso Bardo Gómez, se ha di.c 
tado sentencia, condenando al procesado 
a la pena de siete meses y dos días de pi i 'j",' 
sión correccional, indemnización de ir>( 
pesetas v pago de costas. 
* * * 
En el día de ihoy saldrán para Santoña 
el T r i buna l de esta Audiencia, compues-
to por su presidente, don Santiago do la 
Escalera, magistrados señores Temes, 
Nieto y Qu i rós ; Fiscal de S. M. don Emir 
l io de la Sierra y Vice-Sec reta rio señor 
Samaniogo, con el fin de celebra 1 en ¿que 
l ia 'vil la unos juic ios seguidos a vanos 
presidiar ios. 
B a n c o d e S a n t a n d , 
Desdi 
lipones 
I ' . \ l )AD() EN 1K-.7 
e-ia fedha se abic ,.| 
aniortizacb.iie.s i|( •' ^" 'lo 
depositados ea este fcanco.-
del carri l no . 
Sanl inder I." de octubre 




L O S E S P E C T A C U L O S 
g - i o 
D i r i g i d o p o r l a s m a e s t r a s s u p e r i o r e s 
S e c c i ó n e s p e c i a l d e p á r v u l o s , — P r e p a r a c i ó n p a r a e l i n g r e s o 
e n l o s C e n t r o s o f i c i a l e s . 
D a o i z y V e l a r d e , 3 , c u a r t o - S a n t a n d e r . 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Cumpliendo lo preceptuado en el ar-
t iculo 14 del Reglamento, se convoca a. 
Junta general o rd inar ia , que se celebrará 
el 15 del corriente, a las siete de la tarde, 
en el salón de l a Sociedad. 
I.0 ^Aprobación de. las cuentas del año 
anter ior. 
2." Renovación de la Junta de Go-
bierno. 
.1." Droposciones que se presenten. 
E L R E G I M E N RUSO 
Que s e e n t e r i los o b r e r o s 
Los periódicos rusos sovietistas, los úni 
eos que pueden publicarse en Rusia, t raen 
informaciones que son verdaderamente 
Comité par i ta r io y sobre los que aún ha solpi endentes, y es más sorprendente to-
de t ra ta r el mismo Comité, se publ iquen davía que n ingún periódico francés fiOr 
los acuerdos que quedan relaeicnados en y a juzgado ú t i l publicarlas:, después de 
lo que antecede a los efectos del Real de. ¡laber dado con g ran lu jo de detalles, la 
creto de 3 de abr i l del año corr iente, e- instalación del régimen de los soviets, 
hiendo las Empresas de ferrocarr i les c i r E I periódico rad ica l «Le Pays», de Pa-
cu'lar, sin demora, entre su personal, las ,-ÍS) publ ica algunos de estos detalles, que 
órdeines correspondientes.» nosotros t raducimos para su conocimien-
twvvvw-x^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ to por la clase Obrera j para aguedlos que 
tan interesados están en España de exten 
der el bolcheviquismo. 
Sabido es que cuando la instalación 
del régimen de los soviets, en su progra-
ma se fijó l a nacional ización de las fábr i -
cas y de todas las industr ias y su explo-
tación directa por los comités de obreros. 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganl.i 
Consulta los días laborabl.-s de die? -
nna y de tres y media a seis 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632 
N O T I C I A S ' S U E L T A S 
hallándose t rabajando en los talleres de 
fumistería de los señores Calvo y Gallut, 
en la calle de los Remedios, fué arrol lado 
por una correa de trasmisión que le cau-
só una herida en la. región f ronta l y con-
moción cerebral. 
Después de asistido en la Casa de Soco-
rro fué conducido en un coche a su casa. 
Casa de Socorre. 
En este benéfico establecimiento fueron 
curados ayer : 
'Marcel ino Gutiérrez, de t re in ta y cinco 
años, de ataque agudo de enajenación 
mental . 
—Florent ino Martínez, de (hvs años, de 
her ida contusa en la región f ronta l . 
—Eduardo Botas, de cuatro años, dé 
herida contusa en la .región f ronta l . 
—Luis1 Simal , de diez y seis años, 'heri-
da contusa en la. región 'geniann. 
—Angel "Pérez, de cincuenta y ocho años, 
de herida contusa en el dedo medio de la 
mano derecha. 
—.losé Gutiérrez, de cuatro años, de 
prolapso rectal. 
saldrá de este puer to el l i (jei 
con destino a H ü L L y LONDRES 
tiendo caiga para diohos puértoa'a$Sl 
Para mas detalles, dirigirse 
agentes de la Frutera L ine: ModestoS 
neiro y Compañía, bantandfir. '• 
a n c o M e r c a n t i l 
Cuentas corrientes a la vista, 2 .' 
de interés anual . * " \ t Kir 
Cuentas de depósito, a tres meses i> H 
por 100 ídem. "s " 
Idem a seis meses, 3 por loo 
Idem a un año, 3 1/2 por loo ¡deuj" 
Cuentas corrientes en moneda príi* 
jera, 2 por 100 ídem. ^ 
Caja de Ahorros: a la vista 3 por \%,á 
interés anual hasta 10.000 pesetas ! 
Los intereses se abonan a fin dé ^ 
semestre. • 
I Depósito de valores: L I B R E S 0E np 
RECHOS OE CUSTODIA. ' 
I Cambio de moneda, cartas de crédiin 
• órdenes de Bolsa, descuentos y mentiul 
1 de crédito. 
Desde hoy se procederá al pago de los Cajas de seguridad para particulares, 
intereses y amortizaciones de los siguien- indispensables para guardar alhajas, v& 
les valores depositados en la Caja d / este lores y documentos de importancia.' 
BanCO, vencimiento 1.° del corriente. 
Cédulas iBanco Hipotecario de España. 
Obligaciones Electra Pasiega. 
Idem Azucarera de España. 
Idem Ferrocar r i l Cantábrico, 1.a Hipo-
teca. 
Idem, ídem Tudela a Bi lbao, 1.» serie. 
Idem, ídem, ídem 2.a idem. 
Idem, ídem A la r a Santander. 
Idem, ídem Norte de l'',spaña, 1." serie. 
Idem, ídem, idem, ídem, carpetas. 
Idem, ídem, ídem, 2.n ídem. 
f: León, 
SALA NARBON.—Temporada de cine 
matógrafo. 
A lavs stiete de 'la tardle, eistreno diel 
cuarto episodio de «El Rey del Circo» 
P A B E L L O N NARBON. Der Al' Ia3 
siete, sección cont inua. 
Estreno del tercer episodio de "E l Rey 
del Circo». 
T E A T R O PEREDA. - - Compañía de 
media de Ernesto Viilches. 
A las seis y media de na larde, función 
popular: tinuiea, 2 péselas; paraíso, 0,00. 
Beneficio de los niños s ledad Al vare/ 
y Cottrado Tomé. 
Pí t ima representación1 de «La mucha 
cha qué todo lo tiene4. 
A las diez de la noche, íuncioi i popular: 
butaca, 2 pesetas; paraíso, 0,50, y bene 
ficto de dichos niños. 
La comedia («Jimmy Samspn»1. 
: m c o M e r c a n t i l . 
Idem, ídem. Asturias, (lal-icia. 
í.s Hipoteca. 
Idem, ídem, ídem, 2." ídem. 
Idem, ídem, ídem, 3? ídem. 
Idem. ídem. Secundarios. 
Idem, ídem, Val lado l id-Ar i /a . 
Idem, ídem, Zaragoza a. Rens, 4 por 100. 
Idem, ídem, Madr id , Zaragoza, Al ican-
te (E.) 
Idem, ídem, ídem, (D.) 
Idem ídem Bohadil la-Algeciras. 
Idem, ídem, Andaluces, 5 por 100. 
Idem Tranvías Eléctricos de Nueva 
Montaña. 
Deuda Amort izable i por 100. 
Idem' Exter ior , ídem. 
Idem Inter ior , ídem, viejo. 
Idem ídem, ídem, 1910. 
Santander. 1.° de octubre de 1919. 
VA Secré'tltno, Justo Pereda Mendoza. 
o 1 q n i 1 a n l 
pisos con muebles o sin ellos hasta i 
mos de mayo, precios económicos, Hotelj 
Suiza, Sardinero. 
C o l e g i o C á n t a b r o (SAjj 
E.j Consejo de Administrc ión de esta] 
Sociedad, haciendo uso de los derechoíü 
¡pie le concede el ar t ículo noveno dé 
Estatutos, ha acordado pedir a los st 
res accioniditas, el décimo dividenflfi 
sivo, que podrán hacer efectivo rfel l 
10 de octubre próx imo, en cualquiera 
los Bancos de Santander o Mercan^ 
esta ciudad. 
El presidente.—Alberto Corral. 
N u e v a M o n t a ñ a -
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
T r i b u n a l e s . 
! 
Ayer tuvo lugar el ju ic io ora l de la cau-
sa procedente del Juzgado de Instrucción 
de Castro Urdíales, seguida contra Is idro 
Alcedo Sáneihez, acusado de un delito de 
daños y para el que solicitó el Minister io 
Ke cal se le impusiera la pena de dos me-
ses y un día de arresto mayor y pago de 
costa-
El defensor del sumark.do, señor Nár-
Los resultados han sido tales, que el Go- diz, interesó su absolución por ser los he 
Sociedad flnónima del Hierro y del Acero de Santander 
Obligaciones de Tranvías eleciriics. 
En el sorteo celebrado ihoy ante el No-
ta r io don Manuel A l ip io López, han re-
sultado amort izadas las treinta v una 
Obligaciones siguientes: 561 al 570, 1.611 
San Francis io , núnt. 15 SANTANBER 
TELEFONOS 521 485 
UltimoB modelos en lente? y fr̂ 8'* 
al 1.^0, 1.759 y 2.211, al 2.220, CUÍVOS po- ricanas. 
S lores podían cobrar su importe el día FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ÜRT0!1EniA 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para banquete». 
^ R A H C A F E ??ir8TAUaANT 
EapeelGlidad en bodas, banqueé», efM 
H A B I T A C I O N E S 
Servlolo a l£ aartía * ucr eutitorlu*. 
OPTICO 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Ar t ídu lo t K 0 9 A K 
M A B R i e 
AMERICAN OPTICAL SPECIALIT8 
14 (Palacio rte I-i F.nnita'^ 
1.° de octubre próximo en esta Sucursal 
del Bianoo de F.spaña. en el Banco de San 
lander y en el Dan JO Mercant i l . 
También Uesd" es i techa y en los misti 
mos (Bancos se pagará, con "deducción de !ALCALA. 
los impuestos vigentes, el cupón ñ úni ero : i 
24 de las repetidas Obligaciones de Tran-
vías, que vence el 1." de octubre' de 1910. 
Santander, 29 de septiembre de 1919.^-, MEDICINA INTERNA Y 
El Consejo de Gobierno IJ AduLinistración. Consulta de 12 a 1, Alameda primera.9 
eaoitaoi taointao taoinhrd hrd l mfñyet ta Los miércoles en la Cruz Hoja '!?-,H 
l ierno de los soviets ha tenido que aban-
donar sus principio.». La proflucción ha 
bajado en una proporción de 'más del 80 
por 100.. 
VA Ciobierno de los soviets ha supr imi -
do pura y simplemente el «controle»obre 
ro y 16 lia reemplazado por un «Controle)} 
del (.lobierno, es decir, por luncionarioM. 
Inú t i l es añad i r que el Estado conver-
tido en patrón se muestra para los obre-
ros mucho más (-'uro que eran los ant i -
chos consti tut ivos de una fal ta. 
« « « 
También tuvo lugar el ju ic io ora l de la 
causa procedente del ^ iz^ado^de Instruc-
ción de san Vicente de la Barquera, segui 
da contra José González de los Ríos y Lu-
cas y Manuel Martínez ( iarcía, acusarlos 
los dos pr imeros como autores de un de-
l i to de hur to de maderas, y como encubrí 
dor el Manuel . 
El Min is ter io Fiscal interefó se impusie 
Música.—Programa de las obras que guos capital istas. En apoyo de esto, los ra a José González y a Lucas Martínez la 
periódicos rusos traen indicaciones pre- pena de dos meses y un día de arresto 
cisas. Se recordará que los obreros se es- mayor y al Manuel la mu l ta de 125 pése-
lo rzaban en estos momentos, aunque sea tas." 
un error económico, en uni f icar los sala- La defensa de José .González, encomen-
rios, sin m i r a r al mér i to y a la capacidad dada al letrado don Vic tor iano Sánchez, 
ejecutará hoy la banda mun ic ipa l , de ocho 
a diez en el. paseo de Pereda; 
<«E1 asombro de Damasco», pasodoble. 
—Luna. x 
«Tres jol ie», valses.—Wlaldteufeld. 
«Polonesa número 1».—Ch'opín. de cada ind iv iduo, luchando contra el interesó la absolución de su patrocinado. 
«Caballería l igera», obertura.—Suppé. t raba jo a destajo. | 'El señor Torres Setién, defensor de los 
«La Pillarica», gran jo ta aragonesa.— ¡ Cuando el Gobierno de los soviets tomó otros dos procesados, negó la par t ic ipa-
(Popular. ! el Poder, decretó la supresión del t rabajo ción de los misinos en el hecho de autos. 
EUXIR ímm 
d m S a k d b C a r l o s ( S T O M A U X } 
Ex recetedo por los médicos de las cinco partos del ¡saundo porque n i 
fica, ayuda á las digestiones j abro el apstíftc, sinaado HM njaoleeti i i l 
E S T Ó M A G O 
^ ¿ o t o d * w t ó i M ^ !/s¡ sJ¿sp9f@m, .fe» e. i v fritos, mspetencU, 
diarreas en niños y adultos qu§, i s'soas. f i inrnáh 'rtóñ wímñ/mhnto, 
dilatación f. úieora dial oMéntago, mo. €¿ w i >>>,( ijti 
'% «ante m las principales farmacias aa: mner : : su omnm, % DAORII 
A R C A S 
r e g i s t r a d a s . 
P a r a p e d i d o s : L a d i s l a o Mor^ 
O o n c o r d i a , T , d i i p . " - T e l é f o n o ^ 
5ANTANDER 
el br 
«(iaa ^ 1 
'••ector (, ' ;,!. 
ll?.aciones! 
atle ^ 4 ¡ | 
? 4 do a 
' 1 ^ Libew 
Monte 
ra. 33. 





oE SAN FRANCISCO 
- Pí í f lTERÍf l V DOVERÍfl -
San Francisco, núm. 31. Teléfono, num. 9-79 
- - S A ÍM T A IM D E R - : -
SASTRERÍA 
s 
it 1 pís y exífinjerus 
S a n F r a n c i s c o 7 : 
S A N T A N D E R 
. <WB. ¿ ü | | ful • 
-PRtüü FIJO 
Guantería y Corbatería 
C a s a mm 
San Frantísco, núm. 
Pérfuthería. Camisería. Abanicos. Ob 
jetos de capricbo. Bastones. Sombrillas. 
Carteras. Géneros fie punto. Cera Relám 
pago. Impermeables de las mejores mar 
cas para seftosgs, caballeros- y niños. 
Taller de composturas y ¡Depósito de pa 
raguas y sombrillas. 
M A N U E L 
L A I N Z 
t i III 
SAN FBAÑClSeO, NU.M, 17 
NOVEDADES EN MERCERIA Y BISUTE-
RIA -:- ESPECIALIDAD EN MEDIAS DE 
TODáS CLASES -:- GRAN SURTIDQ EN 
MONEDEROS Y ABANICOS -:- PERFUME-
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V A P O R E S C O R E E O S S P A f i l O L E S 
i j t i e ^ d i o y T ^ l ó i i o o 
P octubre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
P e i n a M a r í a C r i s t n a . A COMA 
modelos (ÍP ^ 




a y por cubiericiJ 
D E P A R 
i señora, 
indez de Larro» 
2, PRAL. TKLÉF, 
Su capitán don Juan Cornelias. 
snie f carga para Habann y Veracmz. 
lü^ra- 310 f eHctae; y Í5.Í0 de Im 
K S i : 315 P e ^ t ^ j T.SO de im . .. 
tp a los señores pasajeros q'-'e deseen embarcar •on destín»! a la ría 
Jpíitf. tfllí-' deberán proveerse .le un pasajiorte visado por el señor con 
[n 'iiibiica cié Cuta, si se dir igen a !a Habana, y por el de esta Nación 
í^rsulde Méjico, si se d i r i g i r a Veracrm. sin cuyos requisitos P" 
ledlTPi bil-et^ d - pacaje. 
c i d S ^ i o d o ^ ! a t : ^ B 
Lnnda (inincena de. octubre saldrá de Santander el vapor 
Uordar en Cádiz al vapor 
iordiir en Cádiz al 
le ina V i c t o r i a E u g e n i 
Compafiía, admit iendo pásalo para Montevidop y Biueníos Aire.'. 
píormes dbúgirsu a sus consignalnrios ' ' i i Santanfi.-r: 
HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 3S. T E L . N. 83. 
e funclicii 
ros de 70 miliu 
». Inforpies, Arnis 
•Hernán (.mi. 
t u e b l a d í 







unto más cenlii 
amenté próximo 
• s a r r e ú í l S ^ Casa e n e s t a c i u d a d q u e d i s s s t s n ^ ife u n 
indias rmmeiosa „_ _ _ , ^ . « . . 
o y económico. ( 'Hc-fcSTyF « . - G f o n f u r g ó n - f ú n e b r e e ^ i o t n o v i l p a r a . 
t r a s l a d e s d e c e d á v e r & s . 
iü pfliiiihiitoíiiio.-llaiseda Pr i i f i e ra , nf io i . 22, bajos y eo t r ^ sudos 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 




ra niños y pí 
RCELONA 





x A g e n c i a 
d e p o m p a s 
f á a e b r e s 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes que . 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
es un laxante de acción permanente, que % 
no causa molest ias y educa el v ientre. 
. - .r.i/idole a funcionar todos los días 
M . . et1 Santander y pueblo* 'mp^r- $ 
fiantoi! de prov inc ia. 
.... • . 
V A P O R E S C O R E E O S E S P A Ñ O L E S 
Pin i l los , I zquierdo y Compañ ía 
En la segunda quincena de octubre saldrá de Santander el nuevo vapor ¿S" 
pafiol 
directamente para Habana y con escala en Gi jón , solamente admit iendo pasaje-
ros de todas clases. 
A . l i n e s e l e e l <v :enaV> i * - o p r i m e O N e n e r o v o l -
v e r s l a s l i r e - t e v a p o r d e b a r i t a i í l e r y G r i j o n 
d i r e e «> o l l a b n a admit iendo' también pasajeros de todas clases. 
| Para más informes di r ig i rse al agenj,, «remeral en el Norte 
DON FRANCISCO" GARCIA 
Wad-Rád. 3 principal.—Teléfono 335.-Santander. 
t P O M P A S F Ú N E B R E S 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a í m p e r í a í e s t u t a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
IflIlCO, i [\m i los loriiiies), i -IilítiH Rimen 22? 
u er 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarr i les y tranvías de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados simi lares al Cardif f por el 
'Almiranta/.go portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos metalúrg icos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S t i d e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sns agentes en MADRID, don Hamón-Topete, A l -
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera. Española».—VALENCIA 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
DESPACHO: Amé» de Esoalanta. núm. 4- >rHf. 823.—FABRICA: «Jervaoteí!, 11. 
^Parado cumpnesto de bi- •> 
Pesosa purísimo de esen ^ 
U%- Sustitnye con gran ven- i 
11 Nbornato en todos sm, ^ 
» 0.50 pesetas. ^ 
SITO; 
de gl i cero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catar ros cró-
nicos bronquit is y debil idad gene-
ral.—I'recio: 2,50 pesetas. 
DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid 
eD las principales farmacias de España." 
|,^, SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
.•s dirigii'se 
Y 0/ iRlGA 
32-
m i . 1 
0 rro. de ^ ca qu* 
do del ^ . 
rrieDtesde-




gtas q»6 18» 
UoJorde cabeaít™ 
^ d o ^ j m a c l a & j o c r v i o i í o s y r e a m á b i - Y 
Co6 c o r a d o ^ r a p i d a r r o c o t e c o r ? o n 
e f i c a z d e c a a o t o s s e CODOCW 
5 ,0 ^ ^ t i c o s A b ^ o l a t a m e n t c 
S . A . 
Diagonal 391 
B A R C E L O N A 
capíiai: 2.500.000 pesetas 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es convincente. 
IMPORTACION D I R E C T A 
E n c u a a e r n a c i ó n . 
D A N I E L GONZALEZ 
CaHe de San Joaé. número 6. b-
Almoneda de antigüedades 
Gran acontecimiento artíst ico. Se ÍU]\i) 
dan a precios baratísimos cuadros, mué 
blee, abanicos, telas y otros objetos ant i 
guoe. 
V E L A S C O . 17—SANTANDER 




' ^ / a 5 0 
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El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por |o (pie evita la calvicie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, re 
Biiltando éste sedoso y tioxible. Tan precioso preparado debía pres id i r siempre 
ttHfe) buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
l¡n de las di-más vir tudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguer ía de Pérez del Mol ino y Compañía. 
C O M P R O Y V t ü i D O 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— QUE NADIE :—: 
JUAN DE H E R R E R A , 2 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smpkins, Gabardinasy Un i fo r . 
'rricfs. Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde tre^e 
pe8eta8; quedan nuevos. MORET, 12. 2." 
L u z : » i n i r i v a L 
Por incandescencia, por gasol ina, blan-
j ca, fija, sin olor, sin humo, inexpíosiva. 
E l mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que las ve-
las, a tres pesetas. 
LAMPARA KRANZ para luz eléctrica. 
Da l m blanca como la del Sol. Aprove-
cha iodos losr ayos luminosos. Concentra 
y provecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
u j i vatio por buj ía. 
Depósito al por mayor y menor : Alma-
cén de muebles, máquinas par lantes y 
iiscos, bicicletas y motocicletas. Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 2 6 . - S A N T A N D E R -
SSRVIOiO »E SOMO 
Horas de salida de Somo-
A la? OnHr.. oobri V ijrif; f . . o 
'Tnrai» it«» na'Mn de Santander* 
A l a í doce, una. tres y media. cvs-Xro ; 
P R A t T I t A N T B 
R« *r^,*1«id«.^o m d " r l ^ lT- . • 
á« Sea I C Í * . n i r r* ' " ' " ' i 
*9 
G r a n Pensión " M é x i c o " 
Habitaciones independientes, cuartos 
de baño en cada piso, cocina netamente 
española, esmeradísimo servicio. 
Santa Lucía, 5, al lado d i ! leatro M k 
Plato del día: Cocido a la española. 
imprenta d» ««ti periéd'qo. 
